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U M A R O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
i. Orden nombrando Di rec to r d e l a P r i s i ó n P r o v i n c i a l 
de Pontevedra a D. V e n a n c i o S a n s ó n . — P á g . 604. 
O t r a t ras ladando a D. I s id ro C a s t i l l ó n López , D i r e c -
tor de la Prisión Prov inc ia l d e Avi la , a l a d e S a n 
Sebastián.—página 604. 
f Ot ra t rasladando a D. Miguel N a v a s Calvo. D i r e c t o r 
' de la Prisión Provincial de S a n S e b a s t i á n , a l a de 
Avila.—Página 604 
MINISTERIO DE DEFENSA-NACIONAL 
^MOVILIZACION.-Orden d i s p o n i e n d o l a i n c o r p o r a -
' ción a filas de los rec lu tas p e r t e n e c i e n t e s a l p r i -
mer t r imestre del reemiplazo de 1941 . ^ P á g i n a s 604 
y, 605. 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad.— 
Orden nombrando Alférez h o n o r a r i o A u x i l i a r de 
Contabilidad a D. J o a q u í n M o l i n a O l t r a . — P á g i -
na 605. 
I Ascensos.—Orden a s c e n d i e n d o a l e m p l e o de S a r -
gento provisional d e C a b a l l e r í a a los Cabos S a l v a -
dor Talón Garrigós y o t r o s . — P á g i n a 605. 
t/' Otra id. em.pleo de Al fé rez de Mi l i c i a s a los f a l a n -
gistas D. Enr ique T a z ó n y o t r o s . — P á g i n a 605. 
Otra id, .^argento p rov i s iona l a los C a b o s D . I g n a c i o 
Puente González y o t r o s . — P á g i n a 605. 
Otra concediendo el empleo , de T e n i e n t e p r o v i s i o n a l 
oe la Milicia de P . E . T . y de l a s J . Ó. N. S. a los 
Ingenieros de C a m i n o s D. A l f r e d o S a n t o s M a r t i n 
y otros.—Página 60S. . 
Otra ascendiendo a l e m p l e o de T e n i e n t e p r o v i s i o n a l 
de In fan te r í a a los A l f é r eces p r o v i s i o n a l e s D. M á -
xuno Alomar Jo sa y ' o t ros .—Páginas 605 y 606. 
condecoraciones.—Orden a u t o r i z a n d o p a r a u s a r la 
insignia de la O r d e n M e h d a u í a a l S u b o ñ c i a l de 
complemento D. J u a n C l a u d i o G ü e l l y C h u r r u c a . 
Pagina 606. 
Empleos honor íñeos .—Orden conced ie i )do el e m p l e o 
oe w p i t a n h o n o r a r i o tía Ar t i l l e r í a a D. I g n a c i o 
iíuster Ote ro .—Páginas 606 y 607. 
'Jcra Id. Id. de I n g e n i e r o s a D. C l e m e n t e S á e n z G a r -
cía y o t ro .—Página 607. 
« a b i h t a c i o n e s . - O r d e n h a b i l i t a n d o p a r a e j e r c e r e m -
a T e n i e n t e s de I n f a n t e r í a D. J o -
OtM y o t r o s . - P á g i n a 607. 
O I^-dalecio B e n i t e z . - P á g i n a 607. 
I n g e n i e r o s D. A n t o n i o G ó m e z 
, ViUiuamon i^úgi-n? 60? 
IVIilitarización.—Orden m i l i t a r i z a n d o e n l a s induís-.. 
t r i a s q u e i n d i c a a S e b a s t i á n L ó p e z L ó p e z y o t r o s . - ^ 
P á g i n a s 607 a 611. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos). -Orden a s -
c e n d i e n d o a l e m p l e o de A l f é r e z d e C o m p l e m e n t o -
d e I n f a n t e r í a a l B r i g a d a D. G u i l l e r m o Gi laber t^ 
F u U a n a . — P á g i n a 611. 
O t r a c o n f i r m a n d o e n el e m p l e o d e B r i g a d a de í d e m 
• í d e m a l S a r g e n t o D . A r t u r o G a r c í a T e i x e i r a . — P á -
g i n a 611. 
O t r a a s c e n d i e n d o a T e n i e n t e id . de A r t i l l e r í a a l Al-i 
f é r e z D . E u t i m l o T e r á n G a n g a s . — P á g i n a 611." 
O t r a id . A l f é r e z id . d e I n g e n i e r o s a l B r i g a d a D. J o s é 
M a r í a R u i z A s s l n M u s e . — P á g i n a 611. 
O t r a id . id . i d . d e I n t e n d e n c i a a l B r i g a d a D. A d a l -
b e r t o H e r r e r a M a r t í n . — P á g i n a 611. 
Practicantes de Veterinaria. — O r d e n n o m b r a n d o 
P r a c t i c a n t e s d e V e t e r i n a r i a a los e s t u d i a n t e s d o n 
E n r i q u e G u e r r a Msr to i s y o t r o s . — P á g i n a s 611 y 612 . 
S U B S E C R E T A R I A D E L E J E R C I T O 
D E S T I N O S . — O r d e n d i s p o n i e n d o p a s e a o c u p a r e l 
c a r g o de J e f e de Mi l ic iá d e F . E-. T . y de l a s 
J . O. N. S. e n l a R e g i ó n M i l i t a r el C o r o n e l h a -
b i l i t a d o de I n f a n t e r í a D. V i t o d e M i g u e l U g a r t e , 
de , c u y a J e f a t u r a d e p e n d e r á n p a r a t o d o c u a n t o n o 
- se r e l a c i o n e c o n s u e m p l e o t á c t i c o . — P á g i n a 612. . 
B a j a s . — O r d e n d i s p o n i e n d o c a u s e n b a j a c o m o A l f é -
r eces h o n o r a r i o s A u x i l i a r e s de C o n t a b i l i d a d d o n „ 
T e o d o r o B a s t i d a U b i s y o t r o . — P á g i n a 612. 
Destinos.—Orden a s i g n a n d o el d e s t i n o que®ind ica a 
los Of i c i a l e s d e A r t i l l e r í a D . J o a q u í n O r t i z G ó m e z 
y o t r o s . - P á g i n a 612. 
O t r a c o n f i r m a n d o e n el c a r g o q u e d e s e m p e ñ a a l C o -
r o n e l d e I n g e n i e r o s D. A n s e l m o A r e n a s R a m o s . — 
P á g i n a 612. 
O t r a c o n f i r i e n d o los d e s t i n o s q u e i n d i c a a los J e f e » 
y Of ic ía les de I n g e n i e r o s D. L o r e n z o Tnsaus t i M a r -
t í n e z y otros .—^Página 612. 
O t r a c o n f i r m a n d o e n su d e s t i n o a l T e n i e n t e provl-< 
s i o n a l D. A n t o n i o M o r e n o G u e r r a . — P á g i n a 612. 
O t r a id. a l A r m e r o p r o v i s i o n a l D. L u c i o M o r a l R e -
" v i l l a . — P á g i n a 612. 
O t r a d e j a n d o s in e f e c t o el d e s t i n o a l a Divis ión def 
C a b a l l e r í a a s i g n a d o a l C o m a n d a n t e d o n N e m e s i o 
F e r n á n d e z C u e s t a M e r e l o y p a s a n d o n u i v a m e n t e 
a la Mil ic ia de F . E T . y d e l a s J . O. N. S.—Pá-: 
g i n a 612. 
Juicio contradictorio. — O r d e n G e n e r a l del E j é r -
c i to del N o r t e sob re ju : c io c o n t r a d i c t o r i o p a r a 
ríí'' 
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c o n c e s i ó n de l a C r u z L a u r e a d a de S a a F e r n a n d o al 
S a r g e n t o D. F é l i x G r a c i a n t e - P a r a l u c e t a . — P á g . 613. 
K : t i r o s . — O r d e n d i s p o n i e n d o el p a s e a s i t u a c i ó n d e 
ra t i rac lo , p o r c u m p l i r l a e d a d r e g l a m e n t a r i a , de l 
T i n i e n t e de l a G u a r d i a • Civil D. P s d r o T o r r e s 
C a s t a ñ o . — P á g i n a 613. 
O t r a id . del Of ic ia l 1.° de O f i c i n a s M i l i t a r e s D. Vi -
c e n t e N a v a r r o N a v a r r o . — P á g i n a 613. 
Situaciones.—Orden d i s p o n i e n d o ^pase a s i t u a c i ó n d e 
r e e m p l a z o p o r e n f e r m o , e l A l l é r e z de I n f a n t e r í a 
d o n J o s é PaiToio M o s c o s o . — P á g i n a 613. 
O t r a id. p o r h e r i d o e n S a m í n de los C a ñ o s ( Z a m o -
r a ) de l S a r g e n t o D. S a n t i a g o V a s c o . — P á g i n a 613. 
O t r a id . id . e n A lba ( T e r u e l ) , e r T e n i e n t e M é d i c o 
a s i m i l a d o D. A q u i l i n o G ó m e z F e l i z . — P á g i n a 613. 
O t r a id . "Al Se rv ic io del P r o t e c t o r a d o " e l S a r g e n t o 
d o n E n r i q u e L á i n e z T r i l l o . — P á g i n a 613. 
O t r a id. c e s a n d o e n l a a n t e r i o r s i t u a c i ó n los S a r -
g e n t o s D. J o s é A l g f c i r a s y o t r o . — P á g i n a 613. 
O t r a id . "Al S e r v i c i o de l P r o t e c t o r a d o " 'A A l f é r e z 
p r c v . I n l ' a n t e r i a D. M i g u e l Ga lan te .—-Pág . 614. 
J E F A T U R A DE M O V I L I Z A C I O N , I N S T R U C C I O N Y 
R E C U P E R A C I O N 
Dest ines .—^Asigi iando d e s t i n o á los S a r g e n t o s d o n 
A d o l f o M i g u e l G a r c í a y o t r o s . — P á g i n a s 614 a 616. 
I d . a l C a p i t á n de C o m p l e m e n t o de A r t i l l e r i a d o n 
F r a n c i s c o F r a n c o B l a s . — P á g i n a . 016, 
Id . a l C o m a n d a j i t e de A r t i l l e r i a i ) . R i c a r d o C a s t r o 
C a r u n c h o . — P á g i n a 616. 
td. a l C a p i t á n ,íd. D. J e r ó n i m o Lambas .—^Pág ina 616. 
I d . a l Id. d e C a b a l l e r í a D. E d u a r d o Jimén»z B„ 
I d . a l A l f é r e z d e C o m p l e m e n t o Id D JnJu"^'®"-
la-grida P o n s . — P á g i n a 616. ' 
D e j a n d o s i n e f e c t o e l de s l i no del Tenientes 
E u s e b i o P a z o s D i e g o . — P á g i n a 617. " . 
C o n f i r i e n d o ios d e s t i n o s que indica a los u 
I n f a i i t e r í a D. F e r n a n d o Vicente y otros pC 
I d . a l C o m a n d a n t e i d . D. Nicolás Pérez 
I d . a l S a r g e n t o id . D . A n t o n i o Alcnso.-Pfej ; ; ' ' 
D e j a n d o s i n e f e c t o el d e s t i n o del Ccmarásítul. 
d o n C é s a r I , í a n t i l l a Lau t rec .—Página 611. 
A s i g n a n d o los . d e s t i n o s que indica a les 
d e id. D. E s t e b a n Saavedi -a y otros—Págaasn , 
Id . a l o s J e f e s id . D. S a l v a d o r Román M t a , 
o t r o s . — P á g i n a 617. ' 
I d . a l T e n i e n t e id . D. Lu i s Guer re ro Riiiz.-Pá» til 
D e j a n d o s i n e f e c t o e l d e s t i n o del Capitán ÍÜ. D 
f a s l G i l L ó p e z . — P á g i n a 617. 
D e s t i n a n d o a l A l f é r e z de Complementa id. D. Lili 
E s p i g a B o r d a g o r r i . — P á g i n a 617. 
I d . los Of i c i a l e s id . D. C a r m e l o Diez y otro.-Pág.611, 
I d . a l A l f é r e z id . D. J u a n A. Vicente.—Página 611 
D e j a n d o s i n e f e c t o el d e s t i n o del Comanclantí d 
F e r n a n d o Vi l l a lba Rubio .—Páginas 6Í7 y 618. 
D e s t i n a n d o a l A l f é r e z de Complemento de .iirülleilf! 
d o n J o s é C a r d o n a Or t i z .—Página 618. 
Id . a l C a p i t á n id . D. A n t o n i o Murillo.—Página 618. 
I d . a l A l f é r e z de C o m p l e m e n t o de Cabaileria don 
J u a n de l R í o de l R i o . — P á g i n a 618. 
Auuucios oficiales, aHuiieios particulares y EdictM 
y requisitorias.-Página 618. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MiNISTERiO DE JUSTICIA 
OHE-ENES " 
limo. S r . : Este Ministerio hz 
tenido a bien nombrar Director 
de la Prisión Provincial de Ponte-
vedra a, don Venancio Sansón Ló-
pez, que ha reingresado al servicio 
activo. 
Diosiguarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 31 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal. 
T O M A S D O M I N G U E Z 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. S r . : Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar a dísn Isi-
dro Castiltón López, Director de 
la Prisión Provincial de Avila, a 
igual cargo a» la de San Sebastián. 
Dios guarde a V. I. muchos años, 
Vitoria, 31 de julio de 19.38.— 
III Año Triunfal. 
T O M A S D O M Í N G U E Z 
A R E V A L O 
(Imo. Sr. Tefe dtl Servicio Nació-
X 1 • > - • • • 
limo. S r . : Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar a don Mi-
guel Navas Calvo, Director dé la 
Prisión Provincial de San Sebas-
tián, a igual cargo en la de Avila. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 31 de julio de 1938.--
III Año Triunfal. 
• T O M A S D O M I N G U E Z 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naci-:.-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
ORDENES 
M O V I L I Z A C I O N 
S. E.-el"Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha dispuesto 
la incorporación a filas de los re-
clutas pertenecientes al primer tri-
mestre del reemplazo de 1941. 
Para su cumplimiento se obser-
varán las siguientes reglas: 
Piimerü.—Se concentrarán en 
las respectivas Cajas de Recluta 
en los días 20 al 30 k\ 
mes todos los nacidos en el prim« 
trimestre del año c o r r e s p o n d i e n t e , • 
Segunda. - Se comprenderán 
t a m b i é n e n este Uamaiiwnto loJ 
d e l m i s m o tr imestre de reempla^  
z o s a n t e r i o r e s agregados a 
cuie p o r cua lqu ie r causa no lo hiu • 
h i e r a n e f e c t u a d o oportuiiamente. 
Jercera.-Los Jefes de las 
ias de Recluta comunicaran con 
anticipación a los Akaldes re. 
pcctivos„afin deque estos lo j 
gan saber a los interesados, el« 
en que los residentes en su ej 
marcación municipal hayan út > 
rificar su presentación en la 
becera de la Caja de R"!»^ 
Cuarfa.-Para todo lo « 
a viajes,, socorros, altas y h ^ 
Caja,^ incidendas de cogtr^^ 
ción , p r e s u n t o s 
e t cé t e ra , se seguirán j , 
s e ñ a l a d a s en la regla s e g j j d ^ 
Ja O r d e n Ci rcu la r de 5 de 
bre.de 1935 (D. O ^ f ^ p V 
c u a n t o n o se oponga a lo P 
n i d o en esta d i s p o s i " ^ . 
e u í n f a . - L o s reclutas c mP.^ ^^ 
didos en esta „ abi-
tes a 7-0"-'. ocupada por 
N O M . 3 8 
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^ Fi/rcito que se encuentran en 
t i S o « 
efectuar su i n c o r p o r a c i o n 
^ n í i S a c!e Reclu ta m á s p r o x i -
S lugar ¿ e su re s ideac ia , y se-
Z desLdos c o m o fo rmando 
. «arte del cont ingente c o r r e s p o n -
diente a la misma. , _ , ^ 
5exfa.-Las C a j a s de Recluta ck 
Toieda . n ú m . 3. d e B a d a j o z , 
n ú m . 6 , q u e d a n a fec tas , r e spec t i -
vamente a ia Sépt ima y S e g u n d a 
Reg ión Mili tar . . 
Sépüma.-B. contingente de m-
<orpDrados se destinará única-
mente al Arma de Infantena, y 
quedará a disposición del Oene-
ral Jefe de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación para que-sea 
«iilizado en la forma oue dicho 
•General disponga con arreglo a 
i,"las órdenes de S. E. el Genéra-
Tísimo. 
" Ocfava.—La falta o retraso en 
l a incor^íoración a filas de los in-
-idividuos comprendidos en esta 
Orden, así como la negligencia por 
parte de las Autoridades, será 
•castigada con arreglo a los pre-
ceptos del Código de Justicia Mi-
litar, 
Novem—Los Generales Jefes 
,-üe ias Regiones Militares, Co-
indantes G «aírales de Cana-
llas y Baleares y General Supe-
TÍor de las F u m a s Militares de 
- Marruecos, ateniéndose a las ins-
•ttsiccioaes qwe reciban del Geiíe-
j ia l Jef« de la Direccién de Mo-
';^ilizacióa, ínsteuccián y Recupe-
'• tación, dictarán las gwic estimen 
trecisas para el cumpliinicnto de 
:3a presente Oi-den y resí)lv«cán de 
tHüíuo acuerdo cuantas dudas 
feáan presentarse. 
Dmnjí!.—Terminada la concen-
•íración y destino, las Autoridades 
-a que se, refiere la noraia anterior 
«irfestai-án a la Subsecretaría 
•oel Ejérdto y Jefaiui'a de la Di-
ración de Mfóviljjiacióii, Ins truc-
<«>n y Recuperación eí número de 
los mcorporados. , 
B u r p s ^ de agesto de 193S.-
Tr ianfa i . - a General En-
t l T' del Minis-terio, Lm,s Valdcs CavaniUes. 
aiíeneces honoraiios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a la Ord^n de 26 
ae mayode i m C B . O. núm. 219), 
« üombra Alférer K^norario Au-
ContebiHdad por el íiem-
lon^T^ ^^ r^ l^sc tua l campaña, a 
flon Joaquín M o l i n a O l t r a : n e r t . -
neciente a la Quinta Comandan-
cia de Tropas de Intendencia, que-
dando destinado en el mismo 
Cuerpo «n que se halla actual-
mente. 
Burgos, 4 de agosto de'1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A.scensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de fecha 1.2 del actual, se 
asciende al empleo de Sargento 
provisional de Crial ler ía a los Ca-
sos del Regimiento de Cz^zadores 
Farnesio, núm. 10, que a continua-
ción se relacionan: 
Salvador Talón Garrigós. 
Pedro Román Fernández. 
Adolfo Fernández Alvarez. 
Hilario Pinto Martin. 
Rufino Sánchez Serrano. 
Feliciano Gallego Martín. 
Mrciano Veganzones Peña. 
Elíseo Jiménez Sevillano. 
José Zahaco López. 
Jacinto Cava González. 
Luis Gutiérrez Nalda. 
Luis Gajate Corral. 
Ambrosio Sanz Pérez. 
Burgos, 4 de agosto de I95S.— 
IIÍ Aao Triunfal.—El General En-
cargado d<l Despacho dfil Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
naks, se concede el empleo de Al-
férez provisional de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N . S. a los 
falangistas don Enrique Tazón Pa-
lazuelo, don Mariano Suárez In-
fiesto y Pola., don Marcelino Ria-
za, don Julián Mingo Ansótegui, 
don Francisco Gonzákz Barrera 
y doJi Joaquín Domínguez Quixi-
tero, a fin de ejerzan el cargo 
de seguado Jefe de k s Centurias 
Mfiiori.-.adías del Servicio de Tra-
b.-ijo de la referida orgartización, 
surtiendo efectos administrativos 
dichos nombramientos a partir de 
la revista de Comisario del pre-
sente mes. 
Bujrgos, 4 de agosto de 1958.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
. S:C concede el empleó de Sargen-
^ provisional para el Batr.'lón de 
Guarnición núm. 533 a los cabos 
relacionados a continuación proce< 
dentes de la Sexta Región Mil i tar j 
D. Ignacio Puente González, 
D. Manuel Ibeas Nidaguila. í 
D. José Goenaga ígarrategui. ' 
D . Moisés Ecenarro Arristaini 
D. Gregorio Casado Sánchez. 
D. Manuel Peñagaricano Zu< 
fiaurre. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.—< 
III Año Triunfal.—El General En< 
cargado del Despacho del Minis< 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de-S. E. el Gene-< 
ralísiiíio de los Ejércitos Nacional 
les, se concede el empleo de Te-
niente provisional de la Milicia da 
Falange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. a los Ingenis< 
ros de Caminos don Alfredo San< 
tos Martín y don Antonio Valcár< 
cel Juan, a los Arquitectos don 
José María ^ionrava López y don 
Juan José Resines del Castillo, y 
al Ingeniero de Minas don Augusx 
to .Gálvez Cr'ñero González Luna, 
a fin de que ejerzan el mando d« 
las Centurias Motorizadas del Ser-i 
vicio de Trabajo de la referida or< 
gamzación, surtiendo efectos admi' 
nistra'tivos dichos nombramiento! 
a partir de la revistai de Comisa< 
rio del presente mes. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año TriuniaL—El General En« 
cargado del Despacho del Minisi 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-" 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y por haber sido declarados 
aptos en el curso de r>nipliacióii 
realizado en la Academia de To-
ledo, se asciende al empleo de Te-
niente provisional de Infantería, 
con antigüedad de 27 de julio úl-
timo, a los Alféreces provisionales 
de dicha Arma relacionados a con-
tinuación, los cuales continuarás 
en sus actuales destinos: 
D . Máximo Alomar Josa. 
D. Guillermo Quintana LacacT, 
D. Domingo Rubio Guerra. 
D. Jesús Azuara Casímova. 
D . José Agustí y Sánchez. 
D. Antonio Arboleda Jiménez* 
D. Jaime Alonso Redríguez. 
D. Marciano Alonso Minguezi 
D. Federico Alonso y Comes. 
D. Eulogio Alonso - Castañeda 
Navas. 
D. Mariano Alvarez Coca. 
D. Urbano Alvarez García. 
D, Manuel Armada Ort i t - A .1 
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D. Crisanto Aransay Olave. 
D . José Aguiló Cortés. 
D. Luis Arriazu Candevilla. 
D. Moisés Ayala Cabrera. 
D . Manuel Assiego Codes. 
D . Tomás Azcárate Ristori. 
t ) . José Arregui Moliner. 
D . Jorquín Aguinaga Lucas. 
D . Enrique Barco Marino. 
D. Fernando Baamonde Gui-
tián. 
D . Pedro Brañas Cancelo. 
D. Jesús Blasco Castillón. 
D. Benigno Berengua Ordóñes. 
D. Antonio Bazán Ucelayeta. 
D. Luis Berenguer y Espinar. 
D. Tomás Calderaro Pérez. 
D . Juan Camus Garzón. 
D . Antonio Carmena Carmena. 
D . Alfredo de la Cerda Man-
glano. 
D . Rufino Colomo García Pala-
cios. -
D. Antonio Conill Mataré. 
D . José Coca Osuna. 
D. Rafael Cepas González. 
D. Alejandro Cristóbal Bustillo 
D. Julio Cancela Ferro. 
' D . Miguel C?>brer Mas. 
D . José Caffarena Aceña. 
P . Maximiliano Casas Bueno. 
D . Cesáreo Castilla Delgado. 
D . Eligió Clavijo Calvo. 
D . Enrique Chinchilla Villa-Ce-
baÜos. 
D . Francisco Diez Ortega. 
D. León Diez Hernández. 
D. Lucinio Donega Rozas. 
D. Carmelo Ester Martínez. 
D. Luis Fcrnánd'ez Ossorio. 
D, Joaquín Fernández Rodvi-
D. Manuel Fernández Ibáñez. 
D . Carlos Fernández Prast. 
D . Pedro Fernández Fernández. 
D . Julio Fernández Santamaría. 
P . Enrique Fernández Alvarez. 
b . Cándido Fayanas Oliver. 
D. Juan Freire Vciga. 
P . Raúl Frfe-ga Granja, 
p . Santiago Fuentes García. 
P . Benito Francia Solas. 
D. Vicente Ferrer Blanquer. 
P . Emilio García Fernández. 
P . Femando García Galtes. 
D. Rafael García Vegaco. 
D. José García Navarro. 
D . Miguel Gómez Nieto. 
D. Antonio Gómez Vázquez. 
D. Antonio Gómez Fernández. 
D. José Gómez Gómez. 
D. Manuel González Fernández. 
D. Carlos González Aparicio. 
D. Francisco González^ Zamu-
dio. • 
P . José González Hurtado. 
P . Gelmírez Gil Cividaries. 
D. R a f a e l Gutiérrez-Moyano 
López. 
D. Manuel Gutiérrez Silva! 
D. Nicolás Guerra Lorenzo. 
P . Luis Galdón Díaz. 
P . Antonio Gallego Sáez. 
P . Julio Hernández Jiménez. 
P . Francisco Hernández Rodero 
D. Galo Herráez Canales. 
P . Mariano Hiño al Martin. 
D. Enrique Heredero Martin. 
D; Arturo Hurtado de Mendoza 
y Cobo. 
D. Alfredo Ibáñez García. 
D. Joequín Jiménez Rodilla. 
P . Carlos Jiménez Martínez. 
P . Roberto Jurado Centurión. 
D. Aurelio Juárez García. 
P . Luis Juárez Redondo. 
P . Angel Lou Aznar. 
D. Emilio Laurin Rozas. 
P . Ignacio Lois y Lois. 
P . Luis López Rodríguez. 
P . V e n t u r a López-Coterilla 
Coro. 
D. Saturnino López Izquierdo. 
D. Antonio Ls-peña Calvo. 
D. Fernando Leal Osuna. 
D. Francisco Moline Bádía. 
D, Santiago Mora González. 
D. José Méndez Vázquez. 
D. Manuel Medina Ruiz. 
D. Martin Moreno Gómez. 
P . Gregorio Morales Fonseca. 
D. Agustín Massieu Gómez. 
P , Ulpiano Mayoral Flórez. 
P . Alejandro Miret Sánchez. 
P . Emilio Murillo Esteban. 
D. José Masa Ortiz. 
D. Fernando Martín Sánchez. 
P . Manuel Márquez Valdivia. 
P . Justino Martínez Pinedo. 
P . Manuel Martínez Ruiz. 
D. Victoriano Martínez Raba-
dán. . 
D. Serafín Martínez Suárez. 
D. Manuel Muñiz Díaz. 
P . Oscar Naran jo Tacón. 
P . Manuel Naveiro López. 
P . José Olmedo Sánchez. 
P . Eusebio Onega Llanes. 
P . R?<món Otero Calderón. 
P . Francisco Obejero Pérez. 
P . Manuel Ochoa Retes. 
P . ' L u i s del Olmo Manzano. 
P . Lucio Perales de Lucas. 
D. Antonio Pantoja Maestre. 
D. Fernando de la Puente Jimé-
• ncz. 
D. José de la Puente Pintado. 
D. Rafael Paladini Cuadrado. 
D. Enrique Pérez González. 
D. Vidal Pérez Benítez. 
D. Juan Pérez Fernández. 
D. Donato Pérez Peña. 
D. José Pérez Rojo. 
D. Carlos Pesceto Sampedro. 
D . A n g e l Pisón delaVb "'' ' 
D . Aure l io - Romero 
D . L u i s Romero Romero 
D . J e s ú s Romero Calvo,' 
D . E n r i q u e Rubio P e ñ a ' 
D . A n t o n i o Ros lió. ' 
D . M a n u e l Ramírez Q/ir 
D . L u i s R o j o y Cali-ii, 
D . A n g e l Reseco Gl 
D . A l f o n s o Rodiles lojduv 
D . J u a n Rincón Sánclin,' 
D . J a c i n t o Real Calmes, 
D . H i g i n i o Reus Jiménez, 
D . J o s é Rodríguez Morillo. 
D . J o s é Rodríguez Alonso,' 
D . J u l i á n Rodríguez Ortega, 
D . L u i s Rodrigue: Zamotaj 
• d e Cor tes . 
D . R a f a e l Rodríguez López, ^ 
D . A n t o n i o Rodríguez FeraáiiMit^  
dez . 
P . G r a c i a n o Sánchez Ima:, 
P . A n t o n i o Sánchez Flores, 
P . A l b e r t o Santamaría Espaizai] 
P . J o s é Serrano Lagostena. 
P . A n t o n i o Sarmiento Farinos, 
D . Fe l i pe Sanz Paracuellos. 
P . A n g e l Terroba García. ' 
P . M a n u e l Tejel Bes. 
• P . V i c e n t e Traver Marín, 
P . M a r i a n o Trajo Medina. 
P . L u i s Tornero AbUe, 
P . F e r n a n d o Torrado CaffeíEMi 
P . J e s ú s de la Torre 
D . A n t o n i o Urquioh A'-cun;-
P . S a n t o s VelascoKf . , 
P . C á n d i d o Valdés Mtm. 
P . E m i l i o Vilches Hemandei. , 
D . A n t o n i o - V e g a Rodngut:. • 
D . R o d o l f o Vega Castro. , 
D . J o s é Z a r a u z a Andm^ 
D . J u a n Z^ratiegui d e l W • . 
B u r g o s 6 de agosto d e j . ; 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Genera t 
c a r g a d o d e l Despacho de to® 
terio., L u i s Va ldé s CavaniUes. ^ 
Condecoracione-
C o m p l e m e n t o eiaudi» 
C a b a U e r i a don J " ^ " ^ i s o v 
G ü e U y C h u r r u c a P ^ 
b r e el u n i f o r m e i n ^ ^ » si. ^ 
O r d e n M e h d a m a , d e l a q u e i , 
d o n o m b r a d o Oticjai. 
Empleos honorífico» • 
/ j <; E { 
P o r r tsolucioif de ^ ^ 
n e r a l i s i m o ^e E ] ^ o je C^^^  
n a l e s , se concede el empi 
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niián Honorar io de Art i l ler ía p ^ 
L s e r S s técnicos y por el ü e m ; 
- f o d duración de la c a m p a n a , a i 
Ingeniero Industrial don I g n a c i o 
J u s t c r Otero. i q^c _ 
Burgos, 4 de agos o de 1938 -
IIlVoTriunfal.-ElGenei;al En-
cargado del Despacho del Minis-
•terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gen?.-
«lisimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede, por el tiempo ae 
duración de la campaña, el empleo 
honorífico de Capitán de Inge-
nieros al Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don Clemente 
.Sáenz García, y el de Alférez de 
la'misma escala y Arma, al Ayu-
dante de Obras Públicas don Fe-
derico Vega López. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
-terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
A propuestz» del General Jefe 
üel Cuerpo de Ejército de Aragón 
y a los fines del articulo 2.2 de la 
Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 39). se habilita 
para ejercer el empleo superior in-
mediato a los Tenientes, de Infan-
tería don José Calderón Rodrí-
guez, don Juan Monserrat Vidal 
y don Nicolás García Sotillo, 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
l i l Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, a propuesta del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S., se habilita 
para ejercer el empleo de Caipitán 
al Teniente de Infantería don In-
dalecio Benitez Castro. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año TriunfsJ.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,- Luis Valdés Cavanilles. 
Por tesolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitáaí 
de Ingenieros, don Antonio Gjó* 
mez Guillaanón, del Servicio idí 
Automovilismo. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año Tr iun f í J . -E l General Ea> 
cargado del Despacho del Mini» 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Militarización 
En cumplimiento de lo resueltf 
PQr S. E. el Generalísimo de lot 
Ejércitos Nacionales, y en armo^ 
nía con lo dispuesto en el BOLE< 
TIN OFICIAL DEL ESTADQ 
número 342, a propuesta de la Di» 
recdón de Moviüzación, Insfruo» 
ción y Recuperación, los indivi» 
iduos que figuran en la adjunta 
relación, que empieza con Sebas* 
tián López López y termina coa 
Manuel García de Quirós, causan 
baja en los Cuerpos en que se ha» 
lian destinados, quedando milita-
rizados, con carácter provisional, 
en las industrias que se expresan, 
por ser imprescindibles' sus seryl' 
dos en la fabricación de material 
,.'de guerra. 
Nombre y Apellidos Ptofesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Compañía Anónima "Mstigemor", Córdoba 
Sebastián López López ... Electricista' 1933 Infantería 17, 
Construcciones Electro-M ccánicas de Córdoba 
f l P p ••• - F u n d i d o r . . . : . . . . . , , . ^ . , , . , 1928 MÜitarizado en la industria. 
Ka.ael Roldan Moreno ... Mecánico ...: ..., ... 1933 Idem ídem. 
hliseo Sánchez Cantero c , ... Trefilador ... :..., 1933 Idem ídem. 
Fernando Muñoz Gazto ., ..': Mecánico ... ... 5-.. :...: 1934 Idem Ídem. 
Sociedad Española de Utensilios y Productos Esmaltados, Córdoba 
••• - - Militarizado en la industria. 
Katael Rey Almoguera ... ... ... Idem >..: ..'. 1937 Idem ídem. ' 
Sociedad de Gas y Electricidad de Córdoba 
Manuel Díaz Mesa ... Especializado .:. ... ,..: 1933 Militarizado en la industriíu 
Taller mecánico de D. Julián Bordege Mahamud, Córdoba 
itonio Edja Garda . . . . . . . ... Tornero ... 1935 Militarizado en la industr ia 
Taller metalúrgico de D. Félix- Bazo Ñájera, Sevilla 
Emilio S m ^ M o r a "" ••• ••• • • Militarizado en la industria^ 
... ... ... laem ... ... . . . 1^28 Idem ídem. 
Fundición San Antonio, IS. A.. Sevilla 
lose Montes C h o c e m R J J 
. , I-undidor ..... . . . ... 1954 Militarizado en la industria, 
ndusfna metalúrgica de Juan M-edina Palomino. Sevilla 
. F I M H O Miguez Pérez A J 
;J"sto Flores Lenses tornero ... : 1937 Militarizado en la industria. 
^ ídem 1958 Idem Ídem. 
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Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Rechta 
Talleres de Manuel Alvarez Cano, Sevilla 
Manuel Ocaña González Tornero •• .•• .. 
Fábrica de Artillería de Sevilla 
Francisco Grifé Bruguera 
Carlos Herrera Falfola . 
^ntonio Carranza Reyes 
osé Martínez Soler ... 
osé Pérez Marañen ••• 
^inriquf Romero Vara ... ., fcrénimo Ortiz Otero ... . . . • 
osé Peñas Ramos ••• • 
lí^ntonio Prieto Chico 
Francisco Ponce Duran 
Manuel Domínguez García .. . .. 
Manuel Campos Devesa • 
Manuel Macareno Gálvez ... . 
José Gutiérrez Avalo 
Fríincisco Corpos Cabanillas... . 
¡José Benavente Chamorro ... . 
1937 M i l i t a r i z a d o en la industria. 
Militarizado 
Idem ídem. 
Idem 1940 Idem ídem. 
Ajustador 1935 Idem Ide'Hi. 
Electricista ...• ••• •• . 1957 Idem ídem. 
Peón 1929 Idem ídem. 
Idem .... 1952 Idem ídem. 
Idem ídem. 
I d e a ... 1932 Idem ídem. 
IdélH ... 1955 Ideni ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem 1956 Idem ídem. 
Idem ídem.^ 
Idem ídemj' Idem 1957 
Idem ídem. 
Construcciones Aeronáuticas de Cádiz 
losé Barroso Tinoco 
fosé Cárdenas Cruz 
Carpintero Hele. . . . . . . 1929 
I d e m í d e m . . . 1934 
Militaaizado en la iadustfia. 
Idem ídem. 
Sociedad Española de Construcción Naval, factoría de^Matagorda 
Mat«o Pérez Jiménez Mecánico 1928 Militarizado en la industiia. 
Fábrica de Gas y Electricidad de San Fernando y Chiclana 
Í osé Cano Rodríguez Lampistero 1928 
Rafael Ponce de León Gevellí . . . Electricista 1928 
Fábrica de azúcar de Santa Jeresa, Almuñecar (Granada) femando Callejón Campos .... .... Tornero .... 1928 
íanuel Melguizo Díaz ..... Contramaestre 1928 
Fábrica Nacional de Toledo y Falencia. Falencia 
Rufino Marín Ibáñez : Ajustador ... 
Sebastián Fernández Fernández ... Especializado 
5. E. de Construcción Naval, El Ferrol 
1956 
1934 
fosé Silva Rodríguez ;..,, .... 
Manuel Muiños Ampelle.. . i... ..... 
Manuel Estráviz Tojeiro 
Ricardo Fernández López... ...;:... 
Federico Barrínaga Sardina ... .... 
Ajustador . . . : . . . . . . 1933 
Tornero 1953 
Idem ... , . . 1935 
Toxnero ...; ... .... . . . . . . 1936 
Empleado . . . ; . . , . . 1954 
Militarizado en la indusíria. 
Idem ídem. 
Militarizado en la inástiia. j 
Idem. ídem. 
Valladolid 20. 
Militarizado en la industna., 
Militarizado en la industria. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Batallón 253, División 
Militarizado en la industria. 
Armamento de Aviación, S. A., Pinto (Madrid) 
Joaquín Errázquin Martínez Tornero ... .. 
Fábrica de "Cavin", Vivero (Lugo) 
Juan Marina González López Carpintero .... :... : 
José Barro Meitín ... Idem ... .••.: •••.• 
kamón Rodríguéz Reimunde.,.;.... Idem ... ,,...: .... . 
' M a x i m i n o C o s t a L ó p e z : >.. K e m . . . ;...; . . . . 
José Monteagudo González: ... . . . Forjador .. . t . . . . . 
1932 1.2 Band. Falange de Navarra. 
1928 Marina Caja Recluta de Lugo. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
192S Idem La Coruña. 
1928 Idem ídem. 
industrias metálicas Huarte y Compañía. Pamplona ' , i 
José María Juánez Noain Empleado... 1954 Militarizado en la industita. 
Cerrajera San Antonio, La Cuma (Navarra);-
Jacinta RazffuLo Egusza Esijecializado R^ 1954 M i U t a r i z a d o en 1» 
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Cuerpo o Caj.i de Recluta Profesión Reemplazo 
Elms S. A., Mondragón 
LWs Belatcgui Bengoa T o r n e r o 1934 C a j a R e c l u t a d e M t o r . a . 
Ortopédico constructor Msrcelmo del Castilla, Valladolid 
Juan Francisco Hernández Herrero Carpintero •  - • • 1955 Parque Artillería de la 7.3 Región 
Fábrica de Amias de La Coruña 
S t J Í ? ^ ^ ' i S " " ::,::.::.:::::: i | 
:;: •::/:;;.;::: gá i S p i . , . . r o v . 
Gui l le rmo Suáres Gonzá lez - S o l d a d o r 19J>0 Z a r a g o z a JO, 
Msnui&cturas de hofalaía Estanislao Núñez, Vigo 
C e s á r e o Martínez Caaraaño Soldador .... ... . . . .... . . . 1933 Caja Recluta de Pontevedra. 
"La Industriosa", Vigo 
inigno Sobrino Vicente Tornero ... .... ••. 1934 Caja Recluta de Pontevedra. 
Enrique Lorenzo y Compañía 
" ^ f i f . r t u r o Camcselle Iglesias Alachero ... •.... ... ... 1933 Caja Recluta de Pontevedra. 
^ l o s é María Alonso Figueroa Fundidor .. . . 1 9 3 3 Idem ídem. 
La Aeroíiáutica . ' ' 
iredo Martínez Sáiz Oficial cizalla ••• :..., .....:... 1933 ' Militarizado en la industria. 
Sociedad Anónimá Echevarría 
¿i'Félix Arrióla Arbaiza Tornero ••• ... >..: . . . . . . 1930 San Marcial 22, • 
Gabriel Muñoz Arrióla Herramentista ......... ....... 1936 Sanidad Militar de Vallr.dolid. 
r 
General Eléctrica Española 
^l«rceIino Urquia Garijo ... ... ... Tornero . . . >... ..... ..... 1930 Militarizado en la fábrica. 
I Talleres del Astillero 0 
Prudencio Sánchez Valle ... . . . . . . Tornero ... 1928 Militarizado en la industria. 
Gonzalo Monat Secadas Ajustador . . . . . . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Solvay y Compañía 
Gonstantino Agudo Berastáin ... Titulador •... . . . 1928 Militarizado en la industria, 
Angel González Martínez Ajustador ... . . . ..... 1928 Idem ídem. 
Fábrica Española del Caucho 
losé González Campuzano Calaudrista ...: ... ..... :... 1933 Militarizado en la industria. 
5. E. de Construcción Naval, Reinosa 
Mariano Ondero Arranz Empleado fundición i-..: 1931 Militarizado en la industrii 
5. E. de Construcción Naval Sesfao 
i «ús Gómez Zuazúa . 
Joaquín Blanco, Figines ....: Trazador y." 
Productos Dolomiticos 
fedro Sáiz Múgica '. 
Gerardo Cerx'era Zubieta 
: ••• S'íSÍ 
Ebanista ... . . . 1931 Militarizado en la fábrica. 
j . . 1931 Idem ídem. 
Mecánico ... . . . :...: ... .... 1928 Militarizado en la industria. 
Tolosa Pazos Idem 
Aserradero mecánico de Vicente Muro. Castro Urdíales 
«a^ndez Santisteban Fer-
-•• Espec ia l i zado . . . : . , , ; : ^ . , , . , 1928 Cala Recluta de Santander. 
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Nombre y Apellaos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Caja Recluta de Santander 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
I' •! 
isiSi 
I 
Real Compañía de Minas (Asturiana), Torrelavega 
Justo Castañeda Palacios Maestro hornos ... t-. 1928 
Venancio Gutiérrez Zatón .... ... Electricista >•• 1933 
Jesús Leñero González Modelista ••. !.••: axs jt_€ 1928 
Emilio Somacarrerera Rivero Maquinista EES M ST-TJ 1928 
l o sé Llano Galarza Calderero ... . . . : . .o . . . >..: 1928 
Fábrica de hilados S. A. Industrias Mixtas Roselló (Lérida) 
Xuis Marcet Vallver ••• Técnico . j. ..... 1934 Artillería Montaña núm, 2. 
Fábrica de tintes Crespo y Compañia. Sevilla 
.Manuel Machado Herencia Tintorero ... ríe 1931 
Joaquín Aguilar Alvarez •• Idem ... .... E^ 1934 
Casa Beroa, Arechavaleta 
íT.eonor Aranzábal Beitia ... Soldador .... ... ... y.-i y... 1933 
Fábrica de tejidos Sucesor de Tomás Díaz Sancha, Méridá 
Pedro 'Caballero Campillo ... ... Mecánico •• - ..... 1936 Militarizado en la industria 
Sucesores de Manuel Jristán, S. L., Sevilla 
Rafael Robles Lozano ••• Especializado ••• r.cs •<<. 1930 Militarizado en la industria, 
Astilleros del Cantábrico, Gijón 
Jesús González Alvarez .... Calderero .... ^ ±£s i:-- 1933 
Hulleras de lineo 
Militarizado en la industria, 
Idem ídem. 
Cazad. Numancia,' 69 Caballeria, 
Caja Recluta de Oviedo 
: i Manuel Rubio Alonso ... Picador x'í aitja -•. 
Sociedad Ibera del Nitrógeno, La Felguera 
... ioi íto; E.: 1935 
X ^ ' !r,-r x»^  arifi 1933 
1929 xMilitarizado en la industria, 
I Manuel Riestra González Fogonero . 
' Liborio Menéndez Montes ••. Maquinista 
Trabajando en la industóa. 
Idem ídem. 
I ' 1 • .í4. Adaro. Gijón 
[ • ] JEIoy González Falcón . •. .: Tornero 
Pisos Altos de Corujas 
I ; Avelino González Fernández Picador 
í; Fábrica de explosivos de Cayes, Oviedo 
j;» Rafael Sánchez Martínez... ... ... Técnico 
IN'icente Suárez Martínez •.• Ajustador ... 
I Luis Menéndez Martínez Tornero... ..r 
l:'4;Angel Cuervo Alvarez .... fogonero . . j 
Manuel Sánchez Cuervo ••• ... ... Idem 
Francisco Sánchez Cuervo ...j: ;... Idem ... . 
José Menéndez Fernández .. ... Idem ... . 
I í José Lozano Pintado • •. Espoletas . 
José Quirós Rodríguez ..y ... Idem ... . 
Manuel Colado Martínez ... Polvorista 
I ;Ramón Suárez Alvarez ... Idem ... . 
I. ííjosé Isoba Rodríguez Idem .•• . 
1 sjArcadio Suárez Fernández ... .... Idem ... . 
¡¡Enrique Isoba Rodríguez Carpintero 
C£S ÍS3¡ •• 
STÍÍ ,3211 ELS .11 
•• ••,. .• ¡.CE > • t 
xLí i--; S.'jC 
•c ••• Lv: i!A s;t;<i 
fi aaa ? • •: 
j.-jo [L.-^ ; iL'ji 
••• i ' j íiií 
r n 1938 Militarizado en la industria. 
Trabajando en la industria. 
• < :* • 
i M; 
•j ••• ••• f . . . 
• •: i-.-i • 
s • • • • ;• i.'.í 
«•• a.'.; .••3 íL-: 
a m •' a • e s 
• • ' • • V . l i B i ! . ! . 
1935 
1930 
1931 
1929 
1932 
1935 
1937 
1935 
1932 
1938 
1957 
1937 
1934 
1929 
1932 
Caja Recluta de Oviedo, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Fábrica de Mieres 
| .José Jove Fanjul ... Electricista 
l'i-Gerardo Fernándei: Suárez ... ... Idem 
¿Misael Iglesias Fernández > 
r j o s é García Fernández ... 
I Olegario Ardura Rodríguez ...; . . . 
Cipriano Llaneza Argüelles ... i... 
fosé Lorenzo García 
,, . .... 1934 Bandera de de F, E. T. 
I e  ,. . 1931 Zamora 29. p F T. de 
Picador . . . . . . . 1933 
Idem ... .^.-t .,.,. 1932 Idem ídem ídem. 
Idem ... .:. 1929 Ingen. Zapad. 63, üiv, 
Idem . . . . . . . 1934 Batallón 135. 
Idem ir» l a ma -ssx m uji 1930 Simancas 40. 
!3 NÚM. 38 
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NombK 7 Apellido' Profesión 
Reemplazo Cuerpo o Caja de Rcclnt» 
^ Fábricas de Moreda y Gijón 
Pedro Fernández Llaneza' Electricista... .... _ ... x929 Zaragoza 30. 
Sociedad Metalúrgica Duvo-Fclgiiera 
Jul ioMenéndezSusacasa . . . . . . . . . . M e c h e r o . . . . . . . . x950 I n f a n t e r í a 3 0 . 
Revista "Vértice" 
í ^ ^ a l o Mariano Hemánde. Gra- ^ ^ ^^ __ . Marina San Sebastián. 
Imprenta Miranda, Las Palmas 
Nicolás García Navarro • • • Especializado 1929 Grupo Mixto de Inaeniero.s.. >:.:, 
Compañía Telefónica Nacional de España, Centro de Zafra 
Msnuel García de Quirós ... ••• Celador. . . 1928 Cádiz 33. 
•B 
Burgos, 1 de agosto de 1938.—III Año TriunfaI.= El General Encargado del Despacho del 
>\inistetio. Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
.¿4scensos 
Por reunir las condiciones dei 
-vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército 
y disposiciones complementarias, 
5e asciende al empleo de Alférez 
•de Complemento del Arma de In-
fantería, con la antigüedad de 15 
•de julio de 1937, al Brigada de di-
.cha escala y Arma don Guillermo 
•Gilabert Fullana, con destino en 
el Regimiento San Marcial, nú-
mero 22. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
•terio. Luis A^aldés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
nera Jefe de la Octava Región 
IviiIitM, y por reunir las condicio-
nes que señala el Reglamento para 
«1 Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejercito, se confirma en el empleo 
de Brigada de Complémento de 
intantena, con antigüedad de 1 de 
Sargent de du 
cha escala y Arma, con destino en 
R „ t García Teixeira. 
lII Añ^f r^ ''f.^S^sto de 1938.-
c a L a l General En-
¿ t ? T° del Minis-
«no, Luis Valdés Cavanilles. 
. ^ - ^ e d a d d . 1 de i r ' 
T V i de m a r z o p r ó x i m o 
pasado, al Alférez de dicha esca-
la y Arma don Eutimio Teráa 
Cangas, el cual continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones com-
plementarias, se asciende al em-
pleo de Alférez de Complemento 
del Arma de Ingenieros, con an-
tigüedad de 2 de juHo último, al 
Brigada de dicha escala y Armi 
don José María Ruiz Assin Mus^, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 7. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y d isposic iones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento del Cuerpo de Intendencia 
al Brigada de dicha escala y Cuer-
po don Adalberto Herrera Martín, 
con antigüedad del 31 de enero úl-
timo. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra Practicantes de Ve-
terinaria, en las condiciones que 
determina la Orden de 18 de ju-
nio último (B. O. núm. 606), a los 
estudiantes que a continuación se 
relacionan, procedentes de los 
Cuerpos que se indican, y pasan, 
destinados a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur: 
Soldado, don Enrique Guerra 
Martos, del Hospital de ganado 
de Córdoba. 
Idem, don José Aguilera Pérez, 
del ídem ídem. 
Idem, don José-María Pujolar 
Surroca, del ídem ídem; 
Idem, don Ramón Campderrich 
Hostench, del Servicio Meteoroló-
gico. Militar del Sur. 
Cabo, don Miguel Fraile Pavo,^ 
del Regimiento Infantería Casti-
lla, núm. 3. 
Requeté, don Pedro Rey Váz-
quez de la Torre, del Requeté de 
Córdoba. 
Soldado, don Diego Carmona 
Galisteo, del Segundo Grupo de 
Sanidííd MiUtar. 
Idem, don Alonso Tenorio Pa-
yos, del Regimiento de Cazadores 
Taxdir, núm, 7, de Caballeria. 
Idem, don José Quesada Balles-
teros, del Regimiento Artillería 
Costa, núm. 1. 
Idem, don Juan Soto Bernal, del 
Regimiento Artillería Ligera, nú-
mero 4. 
Idem, don Juan José Garnica 
López, del Regimiento Infantería 
Granada, núm. 6. 
\ Idem, don Manuel G i t r U át 1# 
-ií
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Cámara, de la Sección Móvil, 31 
División. 
Idem, don Manuel Roldan Pi-
queras, de la Sección Móvil de la 
División 32. 
Idem, don Ernesto Tejeiro Fal, 
de la Sección Móvil, 32 División. 
Idem, don Elias León García, 
del Regimiento Infantería Oviedo, 
número 8. 
Idem, don José Medina Ferro, 
del DepósUo de Remonta de Cór-
doba. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Yaldés Cavanilles. 
KÚM.;; 
Subsecretaría del Ejército 
D E S T I N O S 
A p r o p u e s t a de l Genci -a l J e f e 
D i r e c t o de la Mil ic ia de F . É . T . y 
dfi l a s 3. O. N. S., p a s a a d e s e m -
p e ñ a r «1 c a r g o de J e f e d e e s t a M i -
l ic ia e n l a 8.» R e g i ó n Mi l i t a r , e l 
Co rone l h a b i l i t a d o de I n f a n t e r í a 
d o n Vi to de M i g a e l U g a r t e , a c t u a l -
m e n t e c o n e l m i s m o ' ca rgo en l a 
O c t a v a R e g i ó n Mi l i t a r . 
De aque l l a J e f a t u r a d e p e n d e r á n , 
p a r a t o d o c u a n t o n o ce r e l a c i o n e 
c o n s u e m p l e o t ác t i co , t o d a s l a s 
•unidades e Ind iv iduos de l a Mil ic ia 
d e F . E, T . y de l a s J . O. N . S . que , 
p o r r a z ó n d e o r g a n i z a c i ó n o de 
p e r m a n e n c i a r a d i q u e n e n t e r r i t o -
r i o tít l a Ter-cera R e g i ó n Mi l i t a r . 
Bu rgos , 3 d e a g e s t o d e 1S38.— 
n i A ñ o Triunfal .—-El M m i s t r o de 
B e f e n s a Nac iona l .—P. D., E l G e -
•ne ra l S u b s e c r e t a r i o del E j é r c i t o , 
Lu i s Va ldés C a v a n i l l e s . 
B a j a s 
C a u s a n b a j a c o m o Al fé reces h o -
n o r a r i o s Aux i l i a re s de C o n t a b i l i -
d a d d o n T e o d o r o B a s t i d a Ubis y 
don D e m e t r i o P é r e z Caba l l e ro , del 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a B a i l e n n ú -
m e r o 24, p o r h a b e r s ido d e s t i n a d o s 
po r O r d e n del 4 d e ju l io ú l t i m o 
(B. O. n ú m . 10) a l a D e l e g a c i ó n d e 
H a c i e n d a de Logroño , c o m o m i l i -
' larizíides. 
Burgos , 5 de agos to cíe 1«S6.— 
ra Año Triun-fa.1,—El M i n i s t r o de 
D e f e n s a Nac iona l .—P. D., E l G e -
n e r a ] S u b s e c r e t a r i o del E j é r c i t o , 
Lu i s Valdés Cavani l lEs . , 
Des t inos 
S e d e s t i n a .a ios CuErpos q»e se 
e x p r e s a los Of ic ia les de Art i l le-^ 
r i a que a c o n t i n u a c i ó n se r e l ac io -
n a n : 
C a p i t á n r e t i r a d o d o n J o a q u í n 
Or t i z Gómez , del E j é r c i t o de l N o r -
te , a l a M a e s t r a n z a de Ar t i l l e r ía 
de Z a r a g o z a . 
T e n i e n t e de C o m p l e m e n t o d o n 
F e r n a n d o I r a o l a Rod i ' i gueznGue-
r r a , del t e r c e r R e g i m i e n t o ' " P e s a -
do, a l p r i m e r R e g i m i e n t o P e s a d o . 
T e n i e n t e p rov i s iona l d o n E r n e s -
to A l f a r o F e r n á n d e z , ds l 11 R e g i -
m i e n t o Ligero , , e n l a 61 Divis ión, 
a l a I n s p e c c i ó n de F r o n t e r a s . 
A l f é rez de C o m p l e m e n t o d o n 
A n t o n i o Oliva M a r t í n , a l 11 R e g i -
m i e n t o Ligero , p a r a la G1 Divis ión . 
I d e m í d e m d o n L u i s H e r r e r o M u -
ñoz- de l a 52 Divasión, a l 13 R e g i -
m i e n t o L igero , p a r a l a 82 Divis ión . 
I d e m í d e m d o n B e n i t o R i v a s 
P i che l , de la 52 Divis ión, a l 13 R e -
g i m i e n t o Ligero , p a r a l a 82 Divi -
s ión . 
I d e m í d e m d o n F r a n c i s c o R e s e -
lló Tous , d e l a 52 Divis ión, a l n o -
v e n o R e g i m i e n t o Ligero , p a r a l a 
82 Div is ión . 
I d e m í d e m d o n J o s é A l m e n d r o 
P a c h e c o , de l p r i m e r R e g i m i e n t o 
P e s a d o , a l s e g u n d o R e g i m i e n t o de 
M o n t a ñ a , p a r a l a 85 Divis ión. 
A l f é r e z p r o v i s i o n a l d o n J o a q u í n 
G u r r u c h a g a F e r n á n d e z , del p r i m e r 
R e g i m i e n t o P e s a d o , a l t e r c e r R e g i -
m i e n t o P e s a d o . 
Burgos , 5 d e agos to de 198S.— 
n i A ñ o T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o d e 
D e f e n s a N a c i o n a l ^ - P . D., E l G e -
n e r a l S u b s e c r e t a r i o del E j é r c i t o , 
Luis Va ldés Cavan i l l e s . 
P o r r e so luc ión d e S. E . e l G e n e -
r a l í s i m o de los E j é r c i t o s N a c i o n a -
les , se c o n f i r m a ' e n e l c a r g o d e I n s -
p e c t o r de l a s T r o p a s y Servic ios de 
I n g e n i e r o s de l a s A g r u p a c i o n e s de 
Divis iones de G u a d a r r a m a - S o m o -
s i e r r a y G u a d a l a j a r a , a l Corone l 
de Ingelweros , r e c i e n t e m e n t e a s -
cend ido , don A n s e l m o A r e n a s R a -
mos . 
Burgos , 5 de a g o s t o d e 193'8.— 
I I I Año T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o de 
Defet iSa N a c i o n a l . — P . D., E l G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o del E jé rc i to , Luis 
V a l d é s Cavan i l l e s , 
P a s a n a los d e s t i n o s que se i n -
d ica los J e f e s del A r m a de I n g e -
n ie ros que se r e l a c i o n a n a c o n t i -
n u a c i ó n : 
T e n i e n t e Corone l d o n Lorenzo 
I n s a u s t i M a r t í n e z , de l B a t a l l ó n de 
Z a p a d o r e s cte I s ía r ruecos y ag i ' ega -
do como C o m a n d a n t e de I n g e n i e -
ros de la División ss, ?i , 
d e Transmisiones de ML '®" 
a g r e g a d o a la C ^ n S S í ' l 
c ipa; de Ingenieros del CUPJ" 
E j é r c i t o de CasVlIla 
T e n i e n t e Coronel don Cns ,^ 
R u z Orozco, de la Cofflaniai,;? 
I n g e n i e r o s de M a r i e t a ! ! 
a g r e g a d o como Ocinandj.¿A 
genie ros de la DivisióiiSi 
C o m a n d a n t e don Liiáriüüj. 
rass i , de la Comandanú^'^^. ; 
gen ie ros de Marruecos y ast^ ,^  
a l a Comandanc ia Priajipsiéi;,., 
gen ie ros del Cuerpo Se ¿imito ¿ ' 
Cast i l la , cesa en dicha sgrígaófe,! 
r e i n t e g r á n d o s e a su destino t; 
p l a n t i l l a . ' : 
C o m a n d a n t e don Juan Ntia 
O r t e g a , del Servicio ÓÍ Antoiaofi-
l i smo del Ejército, al Batallón ít 
T r a n s m i s i o n e s de MaiTueccs, 
Burgos , 5 de agosto de 1SS3.-1 
I I I A ñ o Triunfal.—El Ministiodei 
D e f e n s a Nacional.—P. D.. S GM 
i i s r a l Subsecretaiio del 
Lu i s Valdés Cavanilles. 
Se c o n f i r m a para su actual em-. 
p leo de Teniente prcráional el 
d e s t i n o que por Orden de 16deja-
l ío ú l t i m o (B. O.-núm. 18), se le : 
conf i r ió a l Alférez provaonal del 
A r m a de Ingenieros don Antom ', 
M o r e n o Guer ra . . " 
Burgos , 5 de agosíD de M- •• 
I I I Año Triunfal.-Bl Itótra (ie ; 
D s í e n s a Nacional.-P.'D,a®M-
ra l -Subsec re t a r io del EiWo,lm i • 
Va ldés Cavanilles. 
Se des t ina al Batallón te C«ÍI-
dores de Ceuta núm. 7, al Mam 
prov i s iona l don Lucio Moral Re-
vil la, del Batallón de Cazadores ae 
Cer iño la n ú m . 6. _ 
Burgos , o de agosto ae^  ws.-
I I I Año Tr iun ía l . -E l Sffiisteo« 
D e f e n s a Nacional . -P . D-. El j f 
ñ e r a l Subsecretario d£l Ejerció,, 
Luis Valdés CavaiiiUes. 
8 ' 
Q u e d a Sin e f e c t o el destino a ¡ 
División de caballería a ^ P f » 
Com.andaníe de dicha ^ a J J 
Nemesio Fernández Cue^a ^ _ 
(B. O. n ú m . 18), pasaná® 
V e n t e a l a Milicia de 
p a ñ o l a Tradicionalista y «« ^ 
m Año T r i u n f a l . - E l 
Deff nea Nacional, P. « ^ ^ ^ 
r a l Subsecre tar io del Ejercíw. 
Valdés Cavanlües. • 
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Juicio contradictorio 
i ' La o rden General del E j é r c i t o 
' ael Norte de, 19 del ac tua l d i c e l o 
' S í i d ó n de don Manue l 
'Martínez, Coronel de C a b a -
Uería Juez Instructor de la Q u i n -
ta Región Militar y n o m b r a d o p a -
ra instruir el expedienta de ju ic io 
contradictorio que se s igue p a r a 
aveíiguar si el Sa rgen to ae l s e -
Bundo Batallón de M o n t a n a de 
Flandes don Félix Graciant-e- P a r a -
luieta Fernández se hizo a c r e e d o r 
por su actuación a obtener l a C r u z 
Lsureada de San F e r n a n d o , se p u -
Wicí, el sigiüent-e r e s u m e n d e lo 
actuado en dicho exped ien te : 
"E! dia diez de marzo úl t i rno, c o n 
ocasión del con t raa taque e f e c t u a -
do por el enemigo a las pos ic iones 
ocupadas el día an ter ior e n el m a -
cizo de Las Coronas y a l t e n e r q u e 
ocupar una t r inchera en las i n m e -
diaciones de nuestras posiciones, el 
Bsigento don Félix G r a ó i a n t € - P a -
raluceta Fernández, que m a r c h a b a 
en vanguardia al mando de u n 
pelotón, se lanzó decididamente y 
separado a bastante distancia, de 
Eus soldados, a pesar del n u t r i d o 
fuego de fusileria, a rmas a u t o m á -
ticas y granadas de mano, que le 
produjeron lesiones en u n a p i e r n a , 
y siu amedrentarle el f u e g o d e 
nuestra artillería, con ta l a r r o j o y 
valor, que enardec ida su f u e r z a 
an te este ejemplo, le s iguió c o n 
Erar, entusiasmo, cons iguiendo t o -
mar dicha t i inchexa, en la que e n -
tró el primero, aun e s t a n d o h e r i -
do como dice, y h a c e r p r i s i o n e -
ros a los que la de fend ían , que a s -
cendía a un Capi tán con su C o m -
pañía, y todo su a r m a m e n t o . 
•Lo que, de orden de S. E., se p u -
blica para general conoc imien to , 
exhortando a los señores G e n e r a -
les, Jefes, Oficiales, Subcñc í a l e s y 
Asimilados, personal del C u e r p o 
Auxiliar Subal terno del E j é r c i t o , 
Tropa y Marinería .que s e p a n a lgo 
eti contrario o capaz de m c d i ñ c a r 
la apreciación de ta les h e c h o s , a 
• T i Z f a d e e i a r a r a n t e 
Eo Citado en el p í a -
P A E. M . -
K e t í r o s 
P o r h a b e r c u m p l i d o i a e d a d r e -
g l a m e n t a r i a p a r a ello e l d ía 2 ciel 
m e s a c t u a l , c a u s a b a j a e n ü n del 
m i s m o y p a s a a s i t u a c i ó n de r e t i -
r a d o , e l T e n i e n t e de l a G u a r d i a 
civil d o n P e d r o T o r r s s C a s t a ñ o , 
e n c u y a s i t u a c i ó n d i s f r u t a r á , c o n 
c a r á c t e r p rov i s iona l , el habes: p a -
s ivo m e n s u a l d e 562,50 p e s e t a s q u e 
le c o r r e s p o n d e n p o r c o n t a r m á s 
de 35 a ñ o s de se rv ic ios e f e c t i v o s , 
e s t a r c o m p r e n d i d o e n l a L e y d e 5 
de d i c i e m b r e d e 1935 ( G a c e t a n ú -
m e r o 345), y D e c r e t o do 14 d e 
e n e r o de 1936 ( G a c e t a n ú m . 15), 
c u y a c a n t i d a d d e b e r á se r le s a t i s f e -
c h a a p a r t i r de 1 de s e p t i e m b r e 
p r ó x i m o , p o r l a D e l e g a c i ó n d e H a -
c i e n d a d e e s t a c a p i t a l , e n c u y o 
p u n t o ñ j a s u r e s i d e n c i a . 
B u r g o s , 3 d e a g o s t o d e 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E L M i n i s t r o d e 
D e f e n s a N a c i o n a l , P . D., E i G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o d e l E j é r c i t o , L u i s 
V a l d é s Cavan iUes . 
P o r c u m p l i r l a e d a d r e g l a m e n -
t a r i a p a r a e l lo e l 13 d e l m e s a c -
t u a l , c a u s a b a j a e n f i n de l m i s m o 
y p a s a a s i t u a c i ó n de r e t i r a d o , e l 
Of ic ia l p r i m e r o d e O f i c i n a s M i l i t a -
r e s d o n V i c e n t e N a v a r r o N a v a r r o , 
e n c u y a s i t u a c i ó n d i s f r u t a r á , c o n 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , e l h a b e r p a -
s ivo m e n s u a l d e 562,50 p e s e t a s q u e 
l e ' c o r r e s p o n d e i i p o r c o n t a r m á a d e 
35 a ñ o s d e se rv ic ios e f ec t i vos , m a s 
o t r a s 50 p e s e t a s c o m o p e n s i o n i s t a 
de C r u z d e S a n H e r m e n e g i l d o . L a s 
e x p r e s a d a s c a n t i d a d e s d e b e r á n s e r -
l e s a t i s f e c h a s a p a r t i r d e 1 d e 
s e p t i e m b r e p r ó x i m o , p o r i a D e l e g a -
c ión de H a c i e n d a d e C e u t a , f i j a n -
do s u Res idenc ia e n T e t u á n ( M a -
r r u e c o s ) , t e n i e n d o d e r e c h o a r e -
v i s t a r d e oficio. 
B u r g o s , 3 de a g o s t o de 19a8.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o d e 
D e f e n s a N a c i o n a l , P . D., E l G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o d e l E j é r c i t o , L u i s 
Va ldé s Cavan iUes . 
S i t u a c i o n e s 
P a s a a s i t u a c i ó n d e r e e m p l a z o 
p o r e n f e r m o , a p a r t i r de l d í a 1 
de j u l i o p r ó x i m o p a s a d o , c o n r e -
s i d e n c i a e n G r a n a d a , e l A l f é r e z 
p r o v i s i o n a l d e I n f a n t e r í a , c o n d e s -
t i n o e n e l R e g i m i e n t o L a V i c t o r i a 
n ú m . 28, d o n J o s é R u b i o Moscoso , 
p o r h a l l a r s e c o i ^ p r e n d i d o e n l aa 
i n s t r u c c i o n e s a p r o b a d a s p o r R e a l 
O r d e n C i r c u l a r d e 5 de j u n i o d e 
1905 (C. L. rtúm. 101). 
B u r g a s , 4 de a g o s t o d » 1988.— 
m A ñ o T r i u n f a l . — S I M i n i s t r o d e 
D e f e n s a N a c i o n a l , P . D.. E l G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o de l E j é r c i t o , L u i t 
V a l d é s G a v a n i l l e s . 
P a s a a s i t u a c i ó n de r e e m p l a z o 
p o r h e r i d o , a p a r t i r de l d i a 3 d e 
j u n i o p r ó x i m o p a s a d o , c o n r e s i d e n , 
c ia e n S a m í n de los C a ñ o s ( Z a -
m o r a ) , el S a r g e n t o de l R e g i m i e n t e , 
de I n f a n t e r í a T o l e d o n ú m . 26, d o n 
S a n t i a g o V a s c o M o r a l , p o r h a l l a r -
se c o m p r e n d i d o e n I.-as i r s t r u c c i o -
n e s a p r o b a d a s p o r . R e a l O r d e n 
C i r c u l a r de 5 d e . l u n i o d e IflOS 
(C.' L . n ú m . 101), 
B u r g o s , 4 d e a g o s t o áf 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . í - E l - M i n i s t r o d e 
D e f e n s a N a c i o n a l , P . D., Ei G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o de l E j é r c i t o , L u i s 
V a l d é s C a v a n i U e s . 
P a s a a l a s i t u a c i ó n d e " R e e m . 
p l a z o p o r h e r i d o " , a p a r t i r d e l d í i 
21 de f e b r e r o ú l t i m o , c o n r e s i d e n -
c i a e n A lba ( T e r u e l ) , e l T e n i e n t e 
M é d i c o a s ú n i l a d o d o n A q u i l i n o G ó -
m e z F e l i z d e V a s g a s , p o r h a l l a r s e 
c o m p r e n d i d o e n l a s i n s t r u c c i o n e s 
a p r o b a d a s p o r R . O. C. d e 5 d « 
j tsnio de 1905 (C. L , n ú m . 101) . 
B u r g o s , 4 de a g o s t o de 1938.— 
i n A ñ o T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o d e 
D e f e n s a N a c i o n a l , P . D., E l G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o d e l E j é r c i t o , L u i s 
V a l d é s C a v a n i U e s . 
A p r o p u e s t a d e l C o r ó n o l S u b i n s -
p e c t o r de l a s F u e r z a s J a l i f i a n a s , 
p a s a a l a s i t u a c i ó n "Al S e r v i c i o 
de l P r o t e c t o r a d o " , p o r h a b e r s i d o 
d e s t i n a d o a l a M & h a l - i a J a l i f i a n a 
d e Mel iUa n ú m . 2, e l S a r g e n t o d« 
I n f a n t e r í a d o n E n r i q u e L a í n e a T r i -
llo, p r o c e d e n t e d e l G r u p o de F u e r -
z a s R e g u l a r e s I n d í g e n a s de Mel lUa 
n ú m . 2, s u r t i e n d o e f e c t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s a p a r t i r d e p r i m e r o de l 
p r e s e n t e m e s . 
B u r g o s , 4 de a g o s t o d e 1938.— 
l í l A ñ o T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o de 
D e f e n s a N a c i o n a l , P . D., E l G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o de l E i é r c i t o , Lu la 
V a l d é s C a v a n i U e s . 
A p r o p u e s t a d e l C o r o n e l S u b i n s ' 
p « c t o r d e l a á F u e r z a s J a l i f i a n a s , 
c e s a n e n l a s i t u a c i ó n " A l S e r v i c i o 
d e l P r o t e c t o r a < i o ' ^ p o r c a u s a r b a j a 
e a l a s M e h a l - l a s J a l i f i a n a s d e L a -
r a c l i e n ú m . 3, y de G o m a r a n ú m , 
4, i o s S a r g e n t o s d e I n f a n t e r í a d o n 
J o s é A l g e c i r a s B a r r i o s y d o n S e -
c u n d i n o V i e t o G u j s m á n . q u e o u e d a -
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T á n , r e s p e c t i v a m e n t e , a d i spos ic ión 
•de los E x c m o s . S r e s . G e n e r a l e s J e -
f e s dé los E j é r c i t o s d t l S u r y de l 
.Novte, s u r t i e n d o e f e c t o s a d n i i n i s -
i r a t i v o s el cese p o r f i n de j u l i o 
- ú l t i m o . 
B u r g o s , 4 de a g o s t o de 1S38.— 
i n A ñ o T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o d e 
D e f e n s a N a c i o n a l , P . D., E l G e n e -
x a l S u b s e c r e t a r i o d e l EJt--cito, L u i s 
• y a i á é s C a v a n i l l e s . 
A p r o p u e s t a de l E x c m o . S r . G e -
n e r a l J e f e S u p e r i o r A c c i d e n t a l d e 
l a s F u e r z a s M i l i t a r e s de. M a r r u e c o s , 
p a s a a l a s i t u a c i ó n "Al S s i v i c i o d e l 
P r o t e c t o r a d o " , p o r - h a b e r s ido d e s -
t i n a d o a l a M e h a z n i a M a r r o q u í , el 
A l f é r e z p r o v i s i o n a l de I n f a n t e r í a 
"D. M i g u e l G a l a n t e T e j ó n , p r o c e d e n -
t e de l G r u p o d e F u e r z a s R e g u l a r e s 
I n d í g e n a s de T e t u á n n ú m . 1, s u r -
t i e n d o e f e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s a 
p a r t i r d e l a r e v i s t a de l m e s a c t u a l . 
B u r g o s , 3 d e a g o s t o de 1938.— 
i n A ñ o T r i u n f a l . — E l M i n i s t r o de 
. D e f e n s a N a c i o n a l , P . D., E l G e n e -
r a l S u b s e c r e t a r i o dé l E j é r c i t o , L u i s 
TValdés C a v a n i l l e s . 
I Jefatura de Movilización, 
j Instrucción y Recuperación 
r Destinos 
P o r h a b e r t e r m i n a d o con a p r o -
• v e c h a m i e n t o e l c u r s o c o r r e s p o n -
- d i e n t e e n l a A c a d e m i a M i l i t a r d e 
J e r e z d e l a F r o n t e r a , s o n p r o m o -
A'idos a l e m p l e o d e S a r g e n t o s p r o -
v i s i o n a l e s de I n f a n t e r í a , c o n a n -
t i g ü e d a d d e 27 d e j u l i o , ú l t i m o , 
y d e s t i n a d o s e n l a f o r m a q u e se 
- e x p r e s a , los q u e a c o n t i n u a c i ó n se 
r e l a c i o n a n . 
ÍA disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
1.—D; A d o l f o M i g u e l G a r c í a . 
2 .—D. C a r l o s Vad i l l o I b i z a . 
3 .—D. M a n u e l A l v a r e z M a r t í n . 
4 .—D. M a n u e l P o r t i l l a H e r r e r a . 
6 .—D. M a n u e l T o v e r a Q u i r ó s . 
6 .—D. M a n u e l V e g a A m a d o . 
,7.—D, M a n u e l M o r a l e s B e r n a l , 
M a n u e l . G o n z á l e z R e y . 
9 . - ^ . J o s é d e l a H u e r g a C a s e r o . 
ilO.—D. M a r o é l i n o C o s t a Musol l . 
I L — D . M a r i a n o H e r n á n d e z B l á z -
q u e z . 
12.—D. M a r i a n o C h i v o A p a r i c i o . 
13.—D. M a n u e l G o n z á l e z G ó m e z . 
— D . M a r i a n o M e d i r . a S a r -
m i e n t o . 
15.—D. M a r i a n o L á z a i o N ú ñ e z . 
16.—D. M a r i a n o A z n a r V a q u e r o . 
17.—D. M a r i a n o L á z a r o B ' e r n á n -
tíez. 
18.—D. M a r i o M a r t í n e z G a r c í a . 
19.—D. M a r t í n G u t m b e S a m o n e t e . 
20.—D. M a t e o S á n c h e z M a r t í n , 
21.—D. M a x i m i a n o Cas t i l lo F u e n -
t e s . 
22.—D. M a x i m i l i a n o G a r z ó n S e -
v i l l a n o . 
23.—D. M a x i m i a n o O r d u ñ a S u e n a . 
24.—D. M á x i m o F e r n á n d e z E s c a n -
• • c í a n o , 
25 .—D.^Miguel G o n z á l e z G a r r a s a . 
26.—D. M i g u e l G i l Ar ias . 
27.—D. M i g u e l G a l á n C a s t a ñ o . 
28.—D. N a r c i s o F e r n á n d e z I b a -
r r o l a . 
29.—D. N a r c i s o O c a ñ a F e r n á n -
dez . 
30.—D. N e m e s i o B l a n c o G o n z á l e z . 
31.—D. N e m e s i o R o j o M a r t í n . 
32.—D. N i c o l á s IVIiergo M a n z a n a l . 
33.—D. O c t a v i l o L o r e n z o L o r e n z o . 
34.—D. Olegar io , d e l a F u e n t e 
G a r c í a . 
35.—D. P a b l o N i ñ o Diez. 
36.—D. P a b l o T o m á s C o l l a n t e s . 
37.—D. P a s c u a l F e r n á n d e z A r c í -
n i e g a . 
38.—D. P a s c u a l R e a l M a r t i n . 
39.—D, P a u l i n o Ci l le ros M a r c o s . 
40.—D. P e d r o B o a d a Vi l l ad iego , 
41.—D. P e d r o R e i n a R i v a s . 
42.—D. P e d r o A b r e g o E l i zondo . 
43.—D. P e d r o J i m é n e z L l a n e s . 
44.—D. P e d r o S e r r a d l l l a A r j o n a . • 
45.—D. P e d r o P a g ó l a T a p i a s . 
46.—D. P e d r o B o r r e l l a s A l c á n t a r a . 
47.—D. P e d r o M a r t í n e z P e d r a z o . 
48.—D. P e d r o V e l á z q u e z A r r i b a s . 
49.—D. P í o G a r c í a H e r r a n z . 
50.—D. P l á c i d o S a n P e d r o P é r e z . 
51.—D. P o l o n i o A c e ñ a Pérez' . 
52.—D, P r i m i t i v o L ó p e z C a t a l i n a . 
51.—JD. P r i m i t i v o R o d r í g u e z C a m -
• pos . 
54.—D. P r i m i t i v o D e l g a d o J u á r e z . 
55.—D. P r i m i t i v o Pialacics F e -
r r e r o . 
56.—D. PróSipero R o d r í g u e z M a -
t i l l a . 
57.—D," R a f a e l B l á z q u e z S á n c h e z . 
58.—D. R a f a e l L u q u e M e s a . 
59.—D. R a f a e l C r e g o R o d r í g u e z . 
60.—D. R a m i r o A r r i z a d o R o d r í -
guez . 
61.—D. H a m i r o M a r d o n e s S e r r a n o . 
62.—D. R a m ó n F a r i ñ a Vl la , 
63.—D, R a ú l D o m í n g u e z A m a d o r . 
64.—D. R e m i g i o T r a p e r o G o n z á -
lez . 
65.—D. R i c a r d o H u i d L e o n e t . 
66.—D. R o g e l i o G o n z á l e z R o s s n d e . 
67.—D. R u b é n G o n z á l e z R a p o s o . 
68.—D. R u ñ n o T i r a p u V i d a u r r e . 
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69.—D. 
70.—D. 
73.—D. 
72.—D. 
73.—D. 
74.—D. 
75.—D. 
76.—D. 
77.—D. 
7 8 — D . 
79.—D. 
8 0 . - D . 
81.—D. 
82.—D. 
83.—D. 
84.—D. 
85.—D. 
8 6 — D . 
87 . - JD. 
8 8 . —D. 
89.—D. 
80.—D. 
91.—D. 
92.—D. 
93.—D. 
R u f i n o Bailador Martin 
Rupe r to Sánchez Marti¿ 
R a u n u n d o Zurro Luján 
R a i m u n d o Aguado Lóf^ 
S a l u s u a n o M o i - n o Z I 
guez. 
Sa lvador Mezquita s-,, 
t iago. 
S a n t i a g o Vara Ccüw, 
S a t u r i o Robhdo flomtj I 
S a t u r n i n o M a r t i m i f e ' 
cía. 
S-srafi i í Vclasco Peña, 
Sever iano • Saajuáii RI. 
poso. 
S i lver io Cubero Román. 
S i m ó n Pérez García. 
S ix to Vicente Pulgar. 
So te ro Munárriz Munártiz, 
Tecdomiro Antón Alonso, 
Teodcsio Manteca Hidalgo, 
Teófi lo Romsro Simón. 
T o m á s IribSiVi Miguelto-
r e n a . 
T o m á s Turrió;! Santos. 
Tor ib io Antolin Esteban, 
U b a l d o Sobrado Cañas. 
U r b a n o P6ón Alomo. 
V a l e n t í n Reales Cruz. 
Vicente Sánchaz Hernán-
dez . 
94.—D. Vicen te Cid García. 
95.—D. Vicen te Duque Aguilera. 
96.—D. Vicen te Calvo .Miguel. 
97.—D. Víc tor Villasante Pascual 
98.—D. Víc tor Torbado Pérez. 
99.—D. Vic tor iano Gavilán .«jr-
t í n . 
IQO.—D. Vic to r iano Prieto Maili-
nez . 
A disposición del General Jeje ii 
la División 85 (Zarago:¡r 
101.—D. F r a n c i s c o Hidalgo Moreno. 
102.—D. F ranc i sco Rodríguez Bí-
sa lo . 
103.—D. F ranc i sco Martín García. 
1 0 4 . - D . F r a n c i s c o Gaicia Peña. 
105.—D. F r a n c i s c o Ortiz Hernán-
dez. 
106.—D. F r a n c i s c o Guerrero «ra, 
107.—D. Franc i sco Cruz Sánchez. 
103.—D. F r a n c i s c o Jiinénez Gon-
zález. , ... 
109.—D, Franc i sco de Miguel Mi-
guel . 
1 1 0 . - D . Franc i sco R o c a n o G a r ^ 
1 1 1 . - D . G a b i n o Jiménez m » 
1 1 2 . - D , Gabr ie l Casado BamO ; 
1 1 3 . - D . Gabr i e l Munárriz 
1 1 4 . - D . G o n z a l o García P ^ 
H 5 . - D . Gregor io 
1 1 6 . - D . Gregor io Calvo GueiJ 
1 1 7 . _ D . Gregorio ^ a n j o n 
1 1 8 . - D . Gui l le rmo Rodríguez ÜJ 
1 1 9 . - D . Guillermo Ca.sabfUa YoWo 
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121 
122 
123.-D 
12'1-D. 
n Guillermo Barja Dicguez. 
Gimsrsindo R o a r i g u e z 
Pernándfz. _ 
Híiipdoro G u t i é r r e z 
Blanco. • • „ 
Hilario Fe rnández G a -
lindo. ^ . 
125-D. Hilario Garc ía C a n a s . 
- 1 2 6 - 0 . Hipólito Zueiro Guzi t ian . 
»127;-D. Honorio Rubio Moreno . 
128-D. Ignacio F^rnái idez Nunez . 
129.-D. Ignacio Janicñs S a r a l e -
giü. 
1 3 0 - D . Ildefonso Mart ínez Sáenz . 
131 —D. Juan Nieto Arras t ia . 
1 3 2 - D . Isidro José Montes A c u n a . 
1 3 3 - 0 . Jacinto Puig B a r b e r a . 
1 3 4 - D . J a i m e Rodríguez Albi te . 
135.—D. Jeremías -Bal les te ros R o -
dríguez. 
136,—D. J j r ó n i m o Rodríguez L ó -
pez. 
131.—D. Jesú-; Mart in O.uevído. 
13S.—D. Jesús Blanco Moure. 
Iá9.—D. Jesús Díaz López. 
140.—D. Jísús Seguróla Vi l la lan te . 
141.—D. Jesús Rodríguez H e r r e r o . 
142.—D. Jesús Chimeno 'Núñez. 
143.—D. Jesús Vega Val. 
l i 4 ._D. Joaauin Maríin Rico. 
145.—D. José del Castillo Al fonso . 
146.—D. José Vigueras Garc ía . 
147.—D.. José Feraándea F ida lgo . 
148.—D. José Tejedor Torio. 
149.—D. José Cuesta Brasero . 
150.—D. José M. Valdés F e r n á n -
dez. 
151.—D. José María Polo B u i s á n . 
152.—D. José Pérez G a r c í a : 
153.—D. José Torres Dueiias . 
A disposición del General Jefe de 
h División 82 (Zaragoza) 
164;—D. Bonifacio Rebol leda M o t a . 
155.-D. Calixto Bellido V icen t e . 
156.—D, Castor Florss Sánc l iez . 
157.—D. Csferino Rodi íguez B a -
rrera. 
D. Celedonio González Alonso . 
Celso Mateo K u r r i a g a . 
160.-D. César de la F u e n t e L6pez . 
i S l . - o . César Duque G a r c í a . 
González Basago. 
Tapias Ruga. 
Salgado. 
Nogales, 
"^^"ares Villares. 
Clemente Martin García. 
Alonso Calle, 
n' Prieto Peijóo. 
1 'O.-D, Crescencio G o n z á l e z 
Aguado. 
i ' i - D . Crescente Palacio.? -Del-
gado. . 
Crisanto Montero Caba-
llero. " " 
1 7 3 . _ D . C r i s a n t o O .a r r a n z a de 
H a z a . 
1 7 4 . _ D ; C r i s a n t o D íaz Vázquez . 
175 . D. C r i s ó s t o m o C a s a d o M a n s o . 
17(5.—^D. C u s t o d i o B a r r e r o R o d r í -
guez . 
1 7 7 . _ D . D a n i e l B r a v o D o m í n g u e z . 
178.—D. D a n i e l P l a z a N a v a l p o t r o . 
17P.—^D. D a n i e l P i n e r o M í n g u e z . 
180.—D. Dion i s io . L i m ó n T e j e r o . 
181.—D. D o m i n g o G o n z á l e z R o j o . 
182.—D. D o m i n g o . C a s t e j c i i B a l d a . 
183.—D. D o n a t o G a r a i t a S á e n z . 
184.—D. Edilb-erto R u e d a D o m í n -
guez . 
185.—D. E d u a r d o M u i ñ a G a r e a . 
186.—D. E d u a r d o Vsrldés A lva rez . 
187.—D.. E l a d i o A l d e l i u e l a M a -
c h a d o . 
188.—D. E l e u t e r i o T i r a d o A n é s . 
189.—D. E l e u t e r i o R o d r í g u e z G o n -
zález. 
190.—D. E l i a s G ó m e z S á n c h e z . 
IS l .—D. E l i a s V a r a s Alva rez . 
1'92.—D., E l i a s M a r t í n e z M o r e n o . 
193.—D. E - m e r e n c í a n o cíe F r u t o s 
F r u t o s . 
194.—D. E s p i r i d i ó n Arri.aga- V a l e n -
c í a . 
195.—^D. E s t e b a n M a r t í n B a r b e r o . 
196.—D. E u f r a s i o . González , T e j e r o . 
197.—^D. E u g e n i o F e r n á n d e z R o d r í -
guez . 
198.—^D. E u s e b i o D o m í n g u e z T a -
b o a d a . 
199.—D. E u s e b i o G a r c í a G a r c í a . 
200.—D. E v a n g e l i s t a J u a n e s M a r -
t i n . 
201.—D. F a b i á n B r a v o A J b a r r á n . 
202.—D. F a b i o M a r t í n V a l v e r d e . 
203.—D. F a u s t i n o G o n z á l e z R o d r í -
guez . 
204.—D. F a u s t o A. H e r n á n d e z L ó -
pez . 
2 0 5 . - 0 . F e l i c i a n o G a l á n Val le . -
206.—D. F e l i p e M a r t í n S a n t i b á ñ e z . 
207.—D. F e l i p e M a t e o R a m a jo . 
208.—D. Fe l i pe V i c e n t e S á n c l A z . 
209.—D. F e l i p e G o n z á l e z Alonso . 
210.—D. F e r n a n d o M a r t í n S a m o s . 
211.—D. F e r n a n d o P é r e z A c e ñ a . 
212.—D. F e r n a n d o Alonso G a g o . 
213.—D. F e r n a n d o M o l i n a F r í a s . , 
214.—D. F e r n a n d o M a r l a s c a P é r e z , 
215.—D. F é l i x C o r t a z á n C a n o . 
21G.—D. F é l i x M a r o t o G o n z á l e z . 
217.—D. F é l i x O l a l d e G a r c í a . 
218.—D. F é l i x A l o n s o M e z q u i t a . 
21!).—D. F é l i x J i m é n e z L a s a n t a s . 
220.—D. F é l i x A r r i b a s S a c r i s t á n . 
221.—D. F é l i x A z p é r t e Po l l i ce r . 
2 2 2 . ~ D . F l o r e n c i o H e r n á n d e z 
• B e s g a . 
223 —D. F l o r e n c i o G o n z á : e z de la 
• Cal le . 
224.—D. F l o r e n c i o F e r n á n d e z P é -
r e z . 
-D. F l o r e n c i o R o m e r o R u b i o . 
-D. F l o r e n t i n o G ó m e z S á n -
c h e z . 
-D. F l o r e n t i n o Alonso S a n z . 
-D. F l o r e n t i n o H e r n á n d e » 
G u z m á n . 
-D. F o r t u n a t o V a l e r o C a j í d e s , 
-D . F r a n c i s c o M a r t í n e z F o r ^ 
c e n . 
-D. F r a n c i s c o P l o r e s Ros i l lo . 
-D. F r a n c i s c o G o n z á l e z G a -
z a p o . ' 
-D. F r a n c i s c o Alffí:;ba O l ive r . 
-D. F r a n c i s c o P e g e n a u t e L ó -
p e z - B a i l o . 
-D. F r a n c i s c o T i r a d o B l a n c o . 
-D. F r a n c i s c o G r a n a d o R u e d a . 
-D. F r a n c i s c o Alonso C h a -
p a d o . 
- D . F r a n c i s c o G ó m e z L a u - . 
r e a n o . 
D. F r a n c i s c o R u i z L a i z . 
D. F r a n c i s c o Cu<;sta Mui roz . 
225.-
226.-
227>-
228. -
229.-
230.-
231.-
232-
233.-
234.-
235.-
236.^ 
237.-
238.—: 
239.-
240.-
A disposición del General Jefe de 
la 81 División 
241.—D. Abi l io Mor ' án G a r c í a . 
242.—D. A d o l f o V ü l a n u e v a C e r -
d e i r a . 
243.—D. A d o l f o D o r a d o C o l m e n e r o . 
244.—D. A g u s t í n Riva.s E n c i n a s . 
245.—D. A l b e r t o F e r n á n d e z Y á ñ e z . 
246.—D. A g a p i t o R u i z S á n c h e z . 
247.—D. A l e j a n d r o C a l v o I / I iguel . 
248.—D. A l e j a n d r o C a m p o s J i m é -
n e z . 
249.—D. A l e j a n d r o F e r n á n d e z Al-« 
v a r e z . 
250.—D. Al ipio S á n c h e z V a r a s . 
251.—D. A i n b r o s i o R o n c e r o G a r c í a . 
252.—D. A n a s t a s i o E g i d o V i c e n t e . 
253.—D. A n d r é s C r u z J i m é n e z . 
254.—^D. A n d r é s S a i r t a n i a r i a Cev 
l a d a . 
255.—D. A n d r é s G o n z á l e z R u i z . 
256.—D. A n d r é s M a r t í n S a n C e c i -
l io. 
257.—D. A n d r é s F e r n a n d e z L á a a r o , 
258.—D. A n g e l E c h e v a r r l A y a n z . 
259.—D. A n g e l G a l e a n o A n d r a d f . 
260.—D. A n g e l M o r e n o G a r c í a . 
261.—D. A n g e l A r a g ó n G a s t ó n , i 
262.—D. A n g e l L á z a r o L ó p e z . 
263.—D. A n g e l F e r n á n d e i z M a r t í -
n e z . 
264.—D. A n g e l E l e n o P é r e z . 
265.—D. A n t o n i o M a r t í n e z G a r c í a . 
266.—D. A n t o n i o M á r q u e z H e r n á n -
dez . 
267.—D. A n t o n i o A z o r i n F e r n á n -
dez . 
268.—D. A n t o n i o - M u n a r M o r r o . 
269.—D. A n t o n i o A r a g u a G a r c é s . 
270.—D. A n t o n i o P a b l o S e r r a d o . 
2 7 1 — D . A n t o n i o A l m e i d a B a r r o c a l . 
272—,D. A n t o n i o M a r t í n J i m é n e z . 
273.—D. A n t o n i o Díaz G u t i é r r e z . 
274.—D. A n t o n i o G a r c í a Co lón . 
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515.—D. A n t o n i o B u r ó n Lobo . 
276.—D. A n t o n i o Ca l les P a b l o . 
27-7.—D. A n t o n i o E s t e r o López . 
'278.—D. A n t o n i o B u s q u e t o S e g u í . 
27S.—D. A q u i l i n o P a s c u a l Pi,o<irí-
guez . 
280.—D. A r c a d i o ' R o m á n V i l l a -
n u e v a . 
281.—D. A r g i m i r o Disz L s m o s . 
282.—D. A r i s t i d e s de Ja T c r r e S i e -
r r a . 
283.—D.-Al-turo P é r e z B l a n c o . • 
' 2 8 4 . - D . A s t e n i o M o t a M a r t í n . 
285.—D. Aure l i o M o r í n o M o r e n o . 
236.—D. Ave l ino S a n K o m á n S i e -
r r a . 
287.—D. Ave l ino V i c e n t e D u r a n . 
280.—D. Bas i l i o P e r a l S a s t r e . 
289.—D. B e n i t o M a n d a d o M o n t e s . 
2 9 0 — D . B e r n a b é M o r e n o V a l d e -
c a n t o s . 
.291.—D. B e r n a r d o R o d r í g u e z B e -
r r u e c o . 
292.—D. B e r n a r d o M a t e o Vida les . 
293.—D. B e r n a r d o P é r s z Gon2ál€z. 
294.—D. B e r n a r d o R i e r a B o n a f é . 
295.—D. B l a s G ó m e z R o d r í g u e z . 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
296.—D.- J o s é Domuígi.i . íz F e r n á n -
dez . 
297.—D. J o s é F e r n á n d e z López . 
2 9 8 — D . J o s é T e j e d o r S a s t r e . 
299.—D. J o s é J i m é n e z R o s a d o . 
3 0 0 — D . J o s é M o y a n o López . 
301.—D. J o s é A m o r e s Ol le ro . 
3G2.—D. J o s é M a r í a M a n z a n o C a -
r r a s c o . . 
303.—D. J o s é A n d r é s Csf io . 
3-04.—D. J o s é H e r n á n d e z A r m a s . 
305.—D. J o s é V i c e n t e M a r c h a d o . 
30G.—D. J o s é A lva rez M á r q u e z . 
307,—D. J o s é M i e r Gor , sá !ez . 
30a.—D. Jo.sé G ó m e z G ó r r e z . 
3 0 9 — D . J o s é B a r b e r o S a n z . 
3 1 0 — D . J o s é C a r d o s o G o n z á l e z . 
S i l . — D . J o s é R u i z M a r i i n . 
312.—D. J o s é C e q u e r a F e r n á n d e z . 
313.—D. J u a p S e r r a n o C a m a c h o . 
3^14.—D. J u a n P é r e z C a s f e l l a n o . 
3 1 5 — D . J u a n G a r í n A g u i n a g a . 
316.—D. J u a n F e r n á n d e z P e s c a d o r , 
317.—D. J u a n V i c e n t e S a n z . 
318.—D. J u a n V i l l a r r a a l N ie to . 
319.—D. J u a n H u r t a d o M a r c e l o . 
3 2 0 — D . J u a n P o r r a s . S á n c h e z . 
321.—D. J u a n P é r e z Solís . 
322.—D. J u a n Q u e v e d o de l a Ca l l e . 
3 2 3 — D . J u a n C a n s í o E a r r e t o . 
324.—D. J u a n C a l v o P e i r o n a . 
325.—D. J u a n M a n í F e i r e r . 
32fl.—D. J u a n V e g a Miocucl. 
327.—D. J u a n Q u e s a 5 a S u á r e z . 
3 2 6 — D . J u a n G o r d ó n F s l e r o . 
329.—D. B e n i g n o J u l i á n A l v a r e z 
J e r o m l n L 
330.—D. J u l i á n G o n z á l e z M a n z a -
n i l l a . ^ 
331.—D. J u l i á n D o m í n g u e z M a c l a s . 
332.—D. J u l i á n O s u n a P é r e z . 
333.—D. J u l i o D o m í n g u e z H e r r e r o . 
334.—D. J u l i o S u a l d e a S u a l d e a . 
335.—D. J u l i o C ía I r a l znz . 
333.—D. J u s t o R i e g a R i e g a . 
337.—D. J u s t o H e r n á n d e z B e n i t o . 
333.—D. L á z a r o Berzaxi Alvaro . 
339.—D. L e o n a r d o C a i l e j a A l f a g e -
m-e. 
340.—D. L e o n c i o S á n c i i e z S a n z . 
'341.—D. L e o p o l d o B o a l b í n Alva rez . 
342.—D. L o r e n z o V a r a M a y o r . 
343.—D. L u c a s S a n z ' S a n m i g u e l . 
344.—D. L u i s G o n z á l e z ü c n z á l e z . 
345.—D. L u i s P a l o m a r e s Diez . 
346.—D. L u i s Vil la r roe l C c p e r o . 
347.—D. L u i s Alonso C s r r a s c o . 
348.—D. L u i s A lva rez F e r n á n d e z . 
349.—D. M a n u e l M a r r . i n - C a r o R o -
• d r í guez . 
350.—D. M a n u e l M a r t í n R o m e r o . 
351.—D. M a n u e l G o r d ó n C a s t r o . 
352.—^D. M a n u e l S á n r . h e z - M i g u e l 
C o r r a l . 
353.—D. M a n u e l V e r d e LópsZ. 
354.—^D. M a n u e l C a s e r o F e r n á n -
dez . 
355.—D. M a n u e l M a r t i n G a r c í a . 
556.—D. M a n u e l I g l e s i a s L o u r e i r o . 
357.—D. M a n u e l C e r r o P a i o m i n o . 
353.—D. M a n u e l Gin20 R o d r í g u e z . 
359.—D. M a n u e l D o r t a C a r b a l l o . 
360.—^D. M a n u e l G a l á n P a l a c i o s . 
A Subinstructoies a la Academia 
Militar de Toledo 
361.—D. A n t o n i o H i d a l g o B l á z q u e z . 
362.—D. I s a a c F r a a g a . n i l l o P r i e t o . 
363.—D.. J o s é F e r n á n d e z . Sot i l lo . 
3G4.—D. J u a n J u r a d o C a r m o n a . 
3 6 5 — D . P e d r o E s c r i b a n o Urzá i z . ' 
A Subinsíructores a h Academia 
Militar de Jerez de la Frontera 
366.—D. A n g e l M o l i n o s E s t e b a n . 
3G7.—D. A d a l b e r t o A a n a r a z S á n - -
cl iez . 
368.—D. A r t u r o F e r n á n d e z A lva rez . 
3G9—D. A n g e l A p a r i c i o P é r e z . 
370.—D. B r a u l i o P e r e i r a R o d r í g u e z , 
371.—D. J o s é R a d o n - í t F-síévez. 
372.—D. M á x i m o A b a d S a n t a m a -
r í a . 
373.—D. F é l i x Enci . jo S e n a n o . 
3 7 4 — D . A n g e l M a r t í n B a r b e r o . 
375.—D. Cir i lo N i e t o Bia i icp . 
3 7 3 — D . J o s é V i c e n t e L a g e F e r n á n -
dez . 
377 —D. G u i l l e r m o D a v i n Cresp i . 
378.—D. R a i m u n d o F ior t i i A l f a r o -
M i r a n d a . 
379.—D. L f o n a r d o Lovei izc R a m í -
rez . 
aso .—D. L u i s Con/Bollón L u c i a n a . 
381.—D. Juan Llompwt Vallori» 
3 8 2 . - D . Bartolomé l i J v ? ; 
383.~D. Gaspar Llórente M-c°' V 
384.—D. Constantino Ibsas fe. 
3 8 5 . - D . Miguel 
3 8 6 . - D . Vicente Miguel Mgjf, ' "I 
Burgos, 3 de agosto cV« 
m Año Triunfal.-Eli?fíí,¿/¿"| 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado al Hsj.irimtoiJ 
Artillería Antiaérea, de donie 
cede, el Capitán' de Coaplemiii 
de Artillería don Prine.isto Ftsiit! 
Blas, ascendido por ordfiiSlitsji 
último. 
Burgos, 3 de agosto de W-l 
III Año Triunfal.—El Gtneraltil 
División, Luis Orgaz. 
Q u e d a sin efecto destino al Püj 
q u e d e Artillería de i5 54 DivisS 
de l C o m a n d a n t e de Aitiüeriai ^ 
R i c a r d o Castro Caruncho, el eiií' 
p a s a des t inado al P.iginiiento ó 
Ar t i l l e r í a Antiaérea, de donde 
cede . . II 
Burgos , 3 de agos;o de Iffl-ff 
i n Año Triunfal .-Sl Gcnernl f ' 
Divis ión, Luis Orgaz, 
Pasa destinado a 
Coronel Jefe 'de la ReCT GeM-
rai de Artillería elCa^m® " ^ 
t iñería don jerónimolm^iM-
cía, pro-cedente del Cuarto 
miento Pesado. ' . , 
Burgos, •S de agosto o.e i 
IIT Año Triunfal.-® 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado el C^tánd^ 
ba l l e r í a don E^uar o ^ i w g ' 
no , de l Batal lón 52 d i ^ 
t o Car ros de Comea e n ® 
R e g i m i e n t o Caballería » » 
n S e r o 6, da m^ée 
Burgos , .3 de 
III Año Triunial.-ül 
División, Luis Orggz. 
Queda sin efecto el dest-
Alférez de C o r ^ ^ í ^ 
Hería don. S o ^ n e r a l í 
superior , 
Militares de M a u u ^ P ^^  
, ido destinado P 
(B O. num. 3) a ia ^ 
de Flíchas. , ¿j 19 , 
Burgos,-3 de 
I I I A ñ o Tr:unf3l .--El 
, LUÍS Orgaz. 
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fe^^dSafirt F u e r ^ 
de M a r r ó o s dsl T . m e n -
' i ^ c a b a l l e r í a don Ensebio Pazos 
D ' Í , por p«rten.ecer al Cuerpo 
da sanidad Militar. 
Burgos. 3 de agosto áe . 1S38.— 
i n 4iio Triunfal .-El General de 
Diráón, Luis Orgaz. 
IPíisan destinados , a disposición 
«el General Jefe del Ejército del 
C 4 t i 3 , los Oficiales de In fan te r í a 
n e relacionan a continuación: 
lienta don Fernando Vicente 
prccedsnte de !a Caja de 
.a núm. 52. 
d i e n t e don Salvador Gonzá-
, 'Jerez, procedente del Regimien-
í ^ f e a g d z a 30. 
líente don Evaristo Lorenzo 
Bo, procedente del Rcgimien-
. . jiagoza 30. 
^ g o s , 4 de agesto de 1938.— 
I f í Año Triunfal.—El General d^ e 
ra, Luis Orgaz. 
Paja destinado al Batallón 26« 
-de Las Navas 2 el Comandante de 
Infentsria don Nicolás Pérez Ca-
taíán, procedente de la 73 Divi-
sión. 
Buigos, 4 de agesto de 1938.— 
i n too Triunfal.—El' General de 
Uiviáón, Luis Orgaz. 
da sin efecto el destino a dis-
on del General Jefe Directo 
Uicias para la División, del 
mto de Infantería don Anto-
Alonso Feniández, por encon-
garse hospitalizado, 
. ^ f o s , 4 de agosto de 1S38,— 
® ^ 0 TOunfaI._Ei General de 
Luis Orgaz. 
el destino a dis-
P ^ n del General Jefe de la 
SLnS'^"'' Comandante S 
Mayor, con-
l^os 4 de agosto de 1 S 3 8 -
t inuac lón en la f c r m a que en el 
mismo se ind ican . 
A disposición del General Jefe 
de la 18 División, para él Batallón 
Expedicionario de Canarias 
C a p i t á n die I n f a n t e r í a don Es t e -
b a n S a a v e d r a Togores, p roceden te 
de Milicias. 
A disposición del -General Jefe 
de la 14 División, para el Séptimo 
Tabor Regulares de Tetuán 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a 
don T o m á s José H e r n á n d e z S a n -
t i i r tún , p r o c e d e n t e de la 14 Divi-
sión del 6,° Tabor Meha l - l a L a r a -
ehe. 
A disposición del General Jefe 
de la 32 División, para el 13 Ba-
fnllán del Regimienío Lepanío nú-
mero 5 
• Alférez de I n f a n t e r í a don Jesú^ 
Pérez Garc ía , p roceden te del 223 
Ba ta l lón de L e p a n t o de la 40 Di-
visión. 
Alférez de I n f a n t e r í a don F r a n -
cisco J iménez Ampos ta , p r o c e d e n -
te del 223 B a t a l l ó n d e L e p a n t o n ú -
mero 5 de la 40 Di^'isión. 
A -disposición d^l General Jefe 
de la 11 División para el Cuarto 
Batallón de Granada 
Alférez de I i i fant ,er ía don F r a n -
cisco V a l d e r r a m a de Castro, p ro -
cedente del 5.° B a t a l l ó n . de G r a -
n a d a de la 40 División. 
Burgos, 4 de agosto de 18SS.— 
i r i Año Tr iunfa l .—El Gene ra l de 
División, Luis Orgaz. 
P a s a n des t inados los Je fes d e I n -
f a n t e r í a que S€ re lac ionan a c o n -
t inuac ión e n la f o r m a que en el 
miismo se ind ica . 
C o m a n d a n t e don Sa lvador R o -
m á n Benítez, del Ba ta l lón 901 del 
Reg imien to de I n f a n t e r í a Cas t i -
lla n ú m . 3, a la Academia de Al-
féreces de G r a n a d a . 
Ten ien te Coronel don E u g e n i a 
e r r ano García , a la Academia de 
Alíéreces de G r a n a d a , dest ino de 
p lant i l la . 
. C o m a n d a n t e don M a n u e l Delga-
do Cont reras , de la Academia de 
Alíéreces de G r a n a d a , al Ba ta l lón 
901 del Regimiento de I n f a n t e r í a 
Castil la 3. 
Ten ien te Coronel D. J u a n Asen-
s i 'Cepero , a disposición del G e n e -
ral J e fe del EjéreH;o del Sair. 
Burgos, 4 d e agosto d e ' 1&38.— 
I I I Año Tr iunfa l .—El Gene ra l de 
División, Luis Orgaz, 
P a s a des t inado e n comisión. a \ 
B a t a l l ó n n ú m . 273 de la 15 Divi -
sión, el T e n i e n t e don Luis G u a r r e -
ro Ruiz, p r o c e d e n t e del 10 T a b o i 
d e R e g u l a r e s de Ceu ta n ú m . 3. 
Burgos , 4 d e agos to de ig^SS.— 
n i Año Triunfad.—El G e n e r a l de 
División, Luis Orgaz. 
Queda s in e f e c t o el des t ino al 
B a t a l l ó n de T r a b a j a d o r e s 124 del 
C a p i t á n de I n f a n t e r í a don R a f a e l 
Gil López, por h a b e r s ido dec l a -
r a d o ap to p a r a servicios b u r o c r á -
ticos. 
Bui'gos, 4 d e agosto de 1S38.— 
i l I . A ñ o Tr iunfa l .—El G e n e r a l de 
División, Luis Orgaz. 
P a s a des t inado el A.lférez de 
•Complemento de I n f a n t e r í a d o n 
Luís Espiga Bordagor r í , r e s iden t e 
e n la Sex t a Región Mil i ta r , a l B a -
ta l lón de Gua rn i c ión n ú m . 323 en 
Bilbao. 
Burgos, 4 de agos to de 1938.— 
i n Año Tr iunfa l .—El G e n e r a l d e 
División, Luis Orgaz. 
P a s a n des t inados a disposición 
del Coronel J e f e del Se r / i e i o de 
Automovi l i smo del E jé rc i to , los 
Oficíales de I n f a n t e r í a que a c o n -
t i n u a c i ó n se ei-spresan-: 
T e n i e n t e de I n f a n t e r í a don C a r -
melo Diez de l Corral , a p t o p a r a 
servicios burocrá t i cos , p r o c e d e n t e 
de la. Q u i n t a Reg ión Mil i tar , des -
t ino e n comisión. 
Alférez de C a m p l e m e n t o de I n -
f a n t e r í a don F ranc i s co Venac lo -
c h a Pa lomino , del p r i m e r B a t a -
l lón. de Car ros de Combcite. 
Burgos, 4 d e agosto de 19a3.— 
m Año T r i u n f a l . — G e n e r a l de 
División, Luis Orgaz. 
P a s a des t inado al 2.° R e g i m i e n -
to de la B r ig ad a Mix ta Legio-
n a r i a el Alférez provis ional de In» 
f a n t e r í a don J u a n A. Vicente Izi 
quierdo, a l t a de Hospi ta l . 
Burgos, 4 de agosto de l§a8.— 
I I I Año Tr iunfa l .—El Gene ra l de 
División, Luis Orgaz . 
Queda s in efec to el des t ino a 
la 82 División p a r a el 7.® B a t a -
l lón del Reg imien to I n f a n t e r í a Z a -
ragoza 30, d o n d e f u é des t inado por 
Orden 22-7-38 (B. O. n ú m . 24), del 
C o m a n d a n t e d o n F e r n a n d o Viüa l -
ba Rublo, ijor p^rt^n^eogr a l A r m a 
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de Aviación, c o n t i n u a n d o e n su 
a n t e r i o r s i tuac ión y des t ino . 
Burgos , 4 d e agos to de 1038.— 
J H Año Tr iunfa l .—El G e n e r a l de 
Wvis ión . Luis Orgaz. 
P a s a de s t i nado a l a s B r i g a d a s 
Mix tas Leg ionar ias el Alférez de 
C c m p l e m e n t o d e Art i l ler ía don J o -
sé C a r d o n a Ort iz , 
Burgos , 4 d e agos to de 1038.— 
l U Año Tr iunfa l .—El G e n e r a l de 
División,. Luis Orgaz. 
g a ñ ó n , - ascendido a dicho empleo 
por O r d e n 22-6-38 (B. O. núniiE-
ro 611), a disposición del G e n e r a l 
J e f e del Cuenpo de E jé rc i to de G a -
licia, p a r a el Servicio de Munic io -
n a m i e n t o de d icho Cuerpo. 
Burgos, 4 de agos to de 1938.— 
I I I Año Tr iunfa l .—El Gene ra l de 
División. Luis Orgaz. 
P a s a d e s t i n a d o e l C a p i t á n de 
Art i l ler ía don A n t o n i o Muri l lo Val-
P a s a d e s t i n a d o a l Servicio de 
Automovi l i smo del E jé rc i to el Al-
fé rez de C o m p l e m e n t o de C a b a -
l ler ía don J u a n del E ío ¿e l Rio. 
Burgos, 4 d e agos to de 1938.— 
I I I Año Tr iun fa l .—El Ger .eral de 
División, Luis Orgaz. 
Anuncios ofScia!es A l a r i i e u L 
M 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 7 de agosto de 1958 
Cambios de c o m p r a de m o n e d a s 
pub l icados de acuerdo con las dis-
Dosiciones oñcia les : 
DIVISAS PROCEDENTES DE' 
EXPORTACIONES 
F r a n c o s 23,80 
L ib ras 42,45 
Dólares 8,58 
Li ras 45,15 
F r a n c o s suizos 196,35 
R e i c h s m a r k 3,45 
Bfllgas 144,70 
F lor ines ' . 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de inoneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas 2,19 
C o r o n a s n o r u e g a s 2,14 
Coronas dane.sas 1,90 
DIVISAS LIBRES HÍPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
F r a n c o s ... 29,75 
Lib ias . . . - 53.05 
Dólares. io,72 
F r a n c o s suizos ... 245,40 
Escudos 48,25 
P í í o moneda legal 2,80 
t n u n e i o « p a r t i c u l a r e s 
B A N C O D E A R A G O N ' 
Z a r a g o z a 
S e h a n c o m u n i c a d o a este B a n -
co los s iguientes ex t rav íos de res -
gua rdos de imposic ión a venc i -
m i e n t o fljo, expedidos po r n u e s t r a 
Sucursa l de Ayerbe en las f e c h a s 
que se i n d i c a n : 
N ú m e r o 108, del 6 de julio de 
1935, de pese ta s e fec t ivas 5.172.44 
(cinco mil c ien to s e t e n t a y dos 
pese ta s con c u a r e n t a y c u a t r o c é n -
t imos) . 
N ú m e r o 124, del 23 de jnoviembre 
ds 1936, da pese tas e fec t ivas 1.268,75 
(iiiil dosc ientas se sen ta y ocho con 
s e t e n t a y cinco cén t imos ) . 
Lo que se h a c e público por t e r -
cera vez, a ñ n de que las pe r sonas 
que se c r e a n con derecho a rec la-
m a r lo ve r iñquen d e n t r o del plazo 
de t r e i n t a días, a c o n t a r del de la 
fcoha , pues pa sado el mismo se ex-
t e n d e r á n dupl icados, q u e d a n d o n u -
los y sin e fec to los or iginales y el 
Banco exento de toda responsabi -
l idad. 
Zaragoza , 15 de julio de 1938..— 
I I Año Tr iunfa l .—El Secre tar io , 
José Luis Bregan te , 
l i l i i 
EDICTOS Y 
PALENCI.l 
Subash 
Don Manuel Pérez te®,j^^J 
Instrucción de estaanál^f 
part ido. 
Por el presente se hace sd 
Qué el día 16 del actual y M 
las doce de su mañana, tentóf 
gar primera, pública y ¡uíltiil j 
bas ta en la Sala Audierxla deí 
Juzgado, sito en Avenida deC 
Sotelo (Palacio de Justiciill 
trescientos nueve cántaros íeí 
del terreno, tasados a siete p 
cán ta ro , que liace un '^ lal dtj 
mi l ciento sesenta y tres ] 
embargados al expedieDt5do| 
c e n t e ' G a r c í a García, Veci»-
Monzón de Campes, a ias ifiS J 
de expediente administratlíif^ 
sobre responsabilidad civil « f 
sigue en unión de otros con el | 
me ro 25 del • año actual y ta'' 
siguientes 
A d V c r t í o f ' " 
1.a Q u e n o se admitirán PM/I 
r a s que , no cubran te te 
pa r tes de la tasación. 
. 2 . = ' Que p a r a tomar paite f | 
subasta deberán consignar PK® 
m e n t e los ücitadores en »' 
del Juzgado o establectanentj 
t inado al efecto, una c m 
iguaJ, por lo menos, al m i 
ciento del valor del vmo.^  í 
3 Que éste se halla áeí 
do en la bodega del expeff 
en la calle del Salvador de 
s iendo depositario don W 
Aguado Sendino, de qmenJS 
drá interesar la P J ® ^ ; ^ 
debiendo el « m a t a n t e ^ 
en las condiciones n que «1 
el día del r e ^ 
gado responda- de m^™" 
dida de calidad. 
Dado en Falencia a P" 
El Secretarlo judicial (iM 
BURGOS 
